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Abstrakt 
Předmětem diplomové práce je návrh podnikatelského plánu na výstavbu 
bioplynové stanice v obci Bulhary. Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních částí. 
První část je věnována teoretickým východiscím podnikatelského záměru a teorii 
související s bioplynovou stanicí. Praktická část diplomové práce aplikuje teoretické 
poznatky za účelem vytvoření reálného podnikatelského plánu.  
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Abstract 
The subject of the thesis is to design a business plan for the construction of biogas 
plant in the village Bulhary. The actual work is divided into two main parts. The first 
part is devoted to theoretical resources of a business plan and theory related to biogas 
station. The practical part of the thesis applies the theoretical knowledge to create a real 
business plan. 
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1 Úvod 
Dnešní doba klade do popředí zájmu otázky životního prostředí. Důvodů můžeme 
najít hned několik. Za hlavní je možné označit problematiku klimatických změn a jejich 
negativních dopadů na životní prostředí. Zde se nejvíce prosazuje myšlenka, že 
společnost svým způsobem života ovlivňuje životní prostředí, zejména se mluví o vlivu 
tzv. skleníkových plynů. Druhým podstatným důvodem je omezené množství fosilních 
paliv, které v současnosti tvoří hlavní motor celosvětové ekonomiky. V neposlední řadě 
je tu otázka energetické soběstačnosti. Všechny tyto podněty jsou společností, stejně 
jako politiky vnímány a byly již promítnuty do zákonných požadavků na životní 
prostředí. Jejich důsledkem je nárust ekonomické aktivity směřující k obnovitelným 
zdrojům energie. 
Jednou z možností jak dosáhnout vyšší energetické soběstačnosti, která bude 
zároveň ekologicky šetrná, je produkce bioplynu ve stanicích k tomu zřízených. 
Bioplynová stanice je zařízení, které zpracovává organické látky a to jak odpadní, tak 
cíleně pěstované. Tyto látky slouží jako vstupy do bioplynové stanice, kde se z nich v 
procesu anaerobní fermentace uvolňuje bioplyn. V dalším kroku se spalováním 
uvolněného bioplynu získává elektrická energie a teplo.  
Významným předpokladem k dosažení cíle, kterým je zprovoznění bioplynové 
stanice, je kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr. Takový záměr kvalifikuje 
podnikatele pro jednání s partnery o možnostech financování. Samozřejmostí je detailní 
analýza firmy a jejího okolí. Nezbytnou součástí jsou propočty návratnosti vloženého 
kapitálu. 
Zemědělské družstvo Bulhary, které se především zabývá rostlinou a živočišnou 
výrobou, je z velké části závislé na výkupních cenách svých produktů. Tyto ceny ne 
vždy odpovídají nákladům investovaným na jejich produkci a tak často nutí zemědělské 
producenty dotovat provoz nebo omezovat produkci. Tento stav je do značné míry dán 
dovozem levných nekvalitních potravin, kterým čeští zemědělci nemohou konkurovat. 
Jednou z možností jak diverzifikovat své aktivity a přitom uplatnit část své produkce, je 
pěstování biomasy, kterou nejlépe uplatní ve vlastní bioplynové stanici. Provozování 
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bioplynových stanic Českými zemědělci je jistým stabilizujícím prvkem, který by jim 
měl pomoci s celkovou rentabilitou. 
Hlavním cílem diplomové práce je příprava podnikatelského záměru, který rozšiřuje 
podnikatelské aktivity zemědělského družstva Bulhary. Dílčím cílem je pak výběr 
vhodných metod a jejich aplikace při hodnocení finančních výsledků podniku 
v minulých letech a zhodnocení možností financování plánovaného záměru. 
Teoretická část se zaměří na definici podnikání a vymezení teoretického základu 
tvorby podnikatelského plánu se zaměřením na popis metod vhodných při tvorbě tohoto 
plánu. Dále se seznámíme s finanční analýzou podniku a hodnocením efektivnosti 
investice. Následuje teorie výroby bioplynu a legislativa upravující toto odvětví. 
V praktické části budu aplikovat metody popsané v teoretické části. Provedu analýzu 
finančního zdraví podniku, která odhalí minulou i současnou finanční situaci. Dále 
navrhnu řešení bioplynové stanice, které bude popisovat technické vlastnosti stanice, 
potřebu surovin, práce, kapitálu a zhodnotím po ekonomické stránce vhodnost investice 
12 
 
2 Vymezení problému a cíle práce 
Cílem této diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru výstavby 
bioplynové stanice v obci Bulhary. Stavba bioplynové stanice je plánována v areálu 
zemědělského družstva Bulhary, které má ve svém areálu dostatek volných ploch 
k realizaci záměru. Zmíněné družstvo již delší dobu uvažuje o realizaci tohoto projektu, 
který by měl zajistit zlepšení rentability družstva. Úvahy o realizaci projektu zatím 
nedošly do přípravné fáze. Největším problémem projektu zůstává její financování. 
Celková investice potřebná k uskutečnění záměru přesahuje sto milionů korun. Tato 
částka je v současné době mimo finanční možnosti podniku, a proto je potřeba hledat 
možnosti vnější financování.  
Základním úkolem podnikatelského záměru je zhodnotit vhodnost investičního 
rozhodnutí. Tomuto rozhodnutí bude předcházet finanční analýza, která by měla odhalit 
finanční stabilitu podniku. Zohledněny také budou silné a slabé stránky podniku včetně 
pohledu do jeho okolí. Následovat bude technologický popis projektu a vyhodnocení 
nákladů a výnosů (resp. cash flow). Investice do výstavby bioplynové stanice se může 
zdát riskantní a proto je potřeba propočítat její výnosnost a likviditu. 
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3 Teoretická východiska práce 
3.1 Podnikání 
Podnikání je definováno zákonem č. 513/1991 Sb. jako „soustavná činnost 
prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za 
účelem dosažení zisku.“  
Podnikáním se rozumí jakákoliv činnost s vyjímkou těch, které jsou výslovně 
zakázány trestním zákonem, nebo které jsou vyhrazeny státu nebo jen určité právnické 
osobě. Soustavná činnost musí být pravidelná nebo opakovaná. Podnikáním v tomto 
smyslu není příležitostná výdělečná činnost. Samostatnost znamená, že pouze 
podnikatel rozhoduje o předmětu podnikání, jeho způsobu a rozsahu, době, místu 
podnikání a o jeho dalších podstatných rysech.(6) 
3.1.1 Podnikatel 
Pojem podnikatel taktéž najdeme v zákoně č. 513/1991 Sb. Podnikatelem podle 
tohoto zákona je: 
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů 
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 
zvláštního předpisu. 
V témže zákoně je definováno místo podnikání. „Místem podnikání fyzické osoby je 
adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem 
upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své 
skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa jejího 
umístění.“ 
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3.1.2 Podnik 
Podnikem se dle zákona č. 513/1991 Sb. rozumí „soubor hmotných, jakož i osobních 
a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 
které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 
tomuto účelu sloužit. 
Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v 
právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících 
se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, 
motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.“ 
3.2 Podnikatelský plán 
Podnikatelský plán je dokument, který nám pomůže v začátcích při vytváření 
potřebných podmínek pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Stejně tak důležitý je 
později při řízení již rozvinutých podnikatelských aktivit. V podnikatelském plánu se 
transformují většinou pouze všeobecné a ne zcela jasné představy o zamýšleném 
podnikání do reálné a konkrétní podoby. Součástí podnikatelského plánu jsou vytyčené 
cíle, kterých má být dosaženo. Těchto cílů lze později využít i ke kontrole úspěšnosti  
podnikání, t.j. k porovnání toho co bylo naplánováno, s realitou.(6) 
Podnikatelský plán hraje významnou roli při získávání potřebných finančních 
zdrojů. Právě tento dokument je většinou ten, který přesvědčí banku o tom, že náš 
podnikatleský záměr je schopný úspěchu, na nějž nám zapůjčí finanční prostředky, nebo 
přesvědčí individuálního investora, aby se stal naším partnerem. Některé banky 
zájemcům o úvěr předepisují svoji vlastní strukturu podnikatelského plánu. Banka i 
investor přitom v podnikatelském plánu hledají i informace potřebné pro stanovení 
podmínek , za nichž se vašeho podnikání zúčastní , což je rovněž velmi důležité.(6) 
V podnikatelském plánu musíme shromáždit informace potřebné k tomu, abysme je 
jak my, tak naše okolí byli definitivně přesvědčeni o reálnosti a úspěchu našeho 
podnikání i z dlouhodobých hledisek. Jde o to, aby naše firma existovala a prosperovala 
i za deset a více let.(6) 
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3.3 Požadavky na podnikatelský plán 
Na zpracování podnikatelského plánu jsou kladeny určité požadavky, bez nichž se 
kvalitně zpracovaný projekt neobejde. Pro zvýšení ratingu tohoto záměru je vhodné, aby 
respektoval následující zásady. Podnikatelský plán by měl být: 
♦ srozumitelný – formulace pomocí jednoduchých vět umožňuje lepší 
pochopení psaného textu. Čtenáře tak neunaví hned první odstavec dlouhých 
souvětí a bude schopen se v projektu lépe vyznat. Zároveň je dobré se 
přesvědčit, zda čtenář použitým odborným výrazům rozumí, popřípadě uvést 
vysvětlení ke složitějším pojmům; 
♦ stručný – stručnost je zde chápána jako uvádění podstatných skutečností, 
nikoliv zastírání důležitých faktů; 
♦  realistický a věrohodný – uvedené údaje musí být pravdivé a reálné. 
Například otevřenost odhadu vývoje konkurence na trhu bývá posuzováno 
pozitivně; 
♦ orientovaný na budoucnost – čtenáře podnikatelského záměru bude zajímat 
jen okrajově čeho firma dosáhla. Účelem každého takového projektu je 
predikce;  
♦ logický – tento požadavek odráží vnitřní efekt vyjádřených myšlenek. 
Skutečnosti uvedené v podnikatelském záměru musí mít logickou 
posloupnost a jejich pravdivost je podložena fakty. Jednotlivá tvrzení musí 
být ve vzájemném souladu a nesmí si ani částečně odporovat; 
♦ přesvědčivý – cílem podnikatele je přesvědčit budoucí investory o 
úspěšnosti svého záměru, o silných stránkách a přednostech, kterými 
podnikatel i jeho management disponují. Účelem není zahltit čtenáře 
nesčetným množstvím číselných údajů, ale informace uvedené v 
podnikatelském  záměru  musí  být podloženy konkrétními fakty. Proto je 
vhodné uvádět čísla všude tam, kde se to jeví jako žádoucí; 
♦ kvalitně zpracovaný – samozřejmostí je úprava po formální stránce . 
Kvalitní zpracování obecně však znamená dodržování všech výše uvedených 
zásad.(3) 
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3.4 Schéma podnikatelského plánu 
„Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, některé 
atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracováván pro 
jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů.“(8) 
Robert D. Hisrich a Michael P. Peters v knize Založení a řízení nového podniku 
definují schéma podnikatelskéjo plánu jako: 
1. Titulní strana 
2. Exekutivní souhrn - tří až čtyřstránkové shrnutí celého podnikatelského 
plánu 
3. Analýza odvětví 
4. Popis podniku 
5. Výrobní plán 
6. Marketingový plán 
7. Organizační plán 
8. Hodnocení rizik 
9. Finanční plán 
10. Příloha (podpůrné dokumentace)(4) 
Jednotlivé části si podrobněji rozebereme v následujících kapitolách. 
3.4.1 Titulní strana 
Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. V našem případě zde budou 
uvedeny skutečnosti jako: 
♦ název a sídlo společnosti, 
♦ jména podnikatelů a kontakty, 
♦ popis společnosti a povaha podnikání, 
♦ způsob financování a jeho struktura. 
Titulní strana uvádí základní koncepci, kterou hodlá podnik rozvíjet.(4) 
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3.4.2 Exekutivní souhrn 
Tuto kapitolu sestavujeme až po vytvoření celého podnikatelského plánu v rozsahu 
několika stránek. Jejím úkolem je v maximální možné míře vzbudit zájem v 
potenciálních investorech. Investoři se na základě exekutivního souhrnu rozhodují, zda 
má význam pročíst podnikatelský plán jako celek, a proto je potřeba této kapitole 
věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní souhrn můžeme také nazvat extraktem, 
neboli stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu – hlavní myšlenky 
podnikatelského záměru, silné stránky, očekávání, stručné tabulky finančního plánu – 
výhled na několik let dopředu.(4) 
3.4.3 Analýza odvětví 
Odvětvím rozumíme z hlediska analýz skupinu subjektů, které jsou si z nějakého 
hlediska podobné, přičemž podobnost je určena provozovanými činnostmi z hlediska 
užití technologických postupů, či z hlediska poskytovaných služeb apod. V České 
republice je členění do odvětví dáno odvětvovou klasifikací ekonomických činností 
z roku 1991. Členění do odvětví je důležité také proto, že každé odvětví vykazuje jinou 
citlivost na konjunkturální vývoj (odvětví cyklická, která jsou v době ekonomického 
růstu v zisku). Při hodnocení odvětví bereme v úvahu především jeho současný stav a 
očekávaný vývoj včetně srovnání se zahraničím na základě ekonomických 
ukazatelů.(13) 
V rámci odvětvové analýzy se analyzují především odbytové možnosti, stav 
nasycenosti domácího a zahraničního trhu, importní náročnost, což však nemusí být a 
zpravidla nejsou finanční informace a využívají se tedy v širším kontextu. Důležitými 
charakteristikami v rámci této analýzy jsou také investiční náročnost, citlivost na 
technologické změny, koncentrace kapitálu uvnitř odvětví včetně struktury majetkových 
vztahů a citlivost na vnější vliv.(13) 
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3.4.4 Popis podniku 
Tato část podnikatelského plánu obsahuje podrobný popis nového podniku, tak aby 
byla potenciálnímu investorovi zprostředkována představa o jeho velikosti a činosti. 
Hlavními prvky této části podnikatelského plánu jsou: 
♦ Výrobky nebo služby, 
♦ Umístění/ lokalita a velikost podniku, 
♦ Přehled personálu podniku/ organizační a funkční schéma, 
♦ Veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 
♦ Průprava podnikatele – znalostní vybavení a předchozí praxe či reference.(7) 
3.4.5 Výrobní plán 
V našem případě se bude jednat o firmu výrobního charakteru, a proto je naprostou 
nutností připravit plán, který bude popisovat celý výrobní proces. Jestliže má být tento 
výrobní proces zčásti nebo jako celek objednán jinde , plán by měl obsahovat informace 
o tom, kdo jsou subdodavatelé, kde jsou umístěni, proč padl výběr na ně, informace a 
nákladech i o již uzavřených smlouvách. Předpokládáme, že výroba bude zcela nebo 
zčásti zajišťována samotným podnikem, proto zde musí být uveden popis závodu, strojů 
a zařízení, které budou pro tyto účely zapotřebí. Dále je potřeba specifikovat suroviny, 
jména a adresy dodavatelů, smluvní podmínky, výrobní náklady a jekékoliv budoucí 
kapitálové potřeby. Toto vše je nutné připravit pro podniky výrobního typu, tak aby si 
potenciální investor mohl vyhodnotit uvedenou potřebu financování.(4) 
3.4.6 Marketingový plán 
Současná a budoucí konkurenční situace na trhu je pouze jedním z významných 
faktorů ovlivňujících naše  tržní podíly na jednotlivých segmentech trhu a tudíž i 
předpokládané objemy našich prodejů. Marketingový plán je důležitý faktor, který do 
značné míry ovlivní úspěšnost, kterou se nám podaří dosáhnout v pronikání na trh a 
jakých prodejů dosáhnem. 
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Z hlediska marketingového plánu je důležitá především cenová úroveň, jejíž volba 
ovlivňuje nejen objem prodejů v naturálním vyjádřední, ale také celkové tržby a tím i 
zisk. 
Kromě cenové politiky (a s ní spojené politiky úvěrové a poskytování rabatů 
v závislosti na podmínkách úhrady i velikosti objednávek) tvoří  další významné složky 
merketingového plánu(2) 
♦ Způsob distribuce výrobků nebo služeb. Zde se může jednat např. o využití 
vlastního prodejního personálu, uplatnění distributorů, maloobchodu, 
zásilkových služeb aj., přičemž pro každý distribuční kanál je třeba zvažovat 
jeho odlišné náklady. 
♦ Veškeré činnosti směřující k propagaci a podpoře prodeje (účast na 
veletrzích a výstavách, reklama v televizi, v komerčních magazínech 
zajištění poprodejních a servisních služeb, volba garancí a záručních 
podmínek aj.). 
♦ Kvalita produktů, způsob balení aj. 
♦ Stanovení předpokládaných tržních podílů a podmínek – jednak z hlediska 
jednotlivých složek marketingového plánu, jednak z hlediska konkurenční 
situace – za kterých by měly být tržní podíly dosaženy.(2) 
3.4.7 Marketingový mix 
„Marketingový mix je interakcí čtyř hlavním proměnným veličin v rámci 
marketingového systému, a to produktu či služby, cen, distribuce a propagace. 
Významem se tyto proměnné hodnoty jedna od druhé liší  v závislosti na typu odvětví, 
cíli podniku, povaze trhu, velikosti firmy, jakož i na celé řadě faktorů z okolního 
prostředí.“(4) 
Jednotlivé proměnné jsou: 
♦ Produkt nebo služba – Produktem nebo službou je mysleno cokoliv, co je 
nabízeno na trhu.  
♦ Stanovení cen – Jedno z nejsložitějších rozhodnutí nové firmy, které 
v našem případě záleží na cenovém rozhodnutí ERU. 
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♦ Distribuce – V případě prodeje elektřiny se využívá elektrické přenosové 
soustavy.  
♦ Propagace – Používaná jako forma komunikace se zákazníky, která v našem 
případě není důležitá.(16) 
V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví podniku, tj. zda jde 
o osobní vlastnictví, partnership nebo obchodní společnost. V případě partnerství se 
uvádějí příslušné smluvní podmínky. V případě akciové společnosti je nutné podrobně 
rozvést údaje o autorizovaných akciích, akciových opcích, uvést jména, adresy a 
základní informace a ředitelích a dalších funkcionářích podniku. Součástí je též 
organizační schéma, z kterého vyplývá systém podřízenosti a zodpovědnosti 
jednotlivých členů vedení.(4) 
3.4.8 Hodnocení rizik 
Podnikání je samo o sobě vždy rizikové. Tyto rizika můžeme spatřit v odvětvovém a 
konkurenčním prostředí. Úkolem podnikatele je rozpoznat tato rizika a připravit 
účinnou strategii k jejich eliminaci. Největší riziko pro nový podnik může vyplývat 
z reakce konkurentů, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu 
nebo z technologického pokroku, na jehož základě se nabízený výrobek může stát 
zastaralým. V případě, že by tyto faktory podnik neohražovaly, mělo by být vysvětleno 
proč tomu tak je.(4) 
Pro podnikatele je žádoucí, aby měl k dispozici alternativní strategie pro případ, že 
se projeví některé z výše zmíněných rizik. Plány a strategie pro mimořádné situace 
potenciálnímu investorovi dokazují, že si je podnikatel vědom závažných rizik a je 
připraven jim v případě potřeby čelit.(4) 
3.4.9 Finanční plán 
Tato část podnikatelského plánu patří mezi nejdůležitější části celého projektu. 
Finanční plán je důležitý, protože je určen pro případné investory.  Tato část je 
především určena bankovním úředníkům, kteří budou rozhodovat o schválení naší 
žádosti o úvěr, případně našim partnerům v podnikání. V plánu musí být pečlivě 
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vysvětleno na jaký účel budou investované prostředky použity. Cílem je přesvědčit 
investory o reálnosti návratnosti jimi vynaložených prostředků, například splácení 
poskytnutého úvěru včetně úroků.(4) 
Finanční plán můžeme rozdělit do tří částí: 
1) První část sumarizuje předpovědi příslušných příjmů a výdajů alespoň na tři 
následující roky, přičemž odhady pro první rok udává na měsíčním základě. 
Způsob prezentace zahrnuje očekávané tržby, náklady realizovaného zboží, 
jakož i všeobecné a administrativní výdaje. Čistý zisk po zdanění se pak stanoví 
na základě odhadů důchodové daně. 
2) Druhá část se zaměřuje na hotovostní toky v příštích třech letech, přičemž 
odhady pro první rok udává na měsíčním základě. Protože se účty platí 
v různých termínech, musí se potřeba hotovosti určovat na měsíčním základě, a 
to zvláště během prvního roku provozu. 
3) Poslední částí je odhad bilance, který poskytuje informace o finanční pozici 
podniku k určitému datu. Shrnuje aktiva i závazky (dluhy) podniku, investice, 
vložené do něj podnikatelem či dalšími společníky, a nerozdělený zisk (či 
kumulovanou ztátu). Pro potenciální investory by se v této souvislosti měly 
uvést i všechny předpoklady, z nichž se vycházelo při sestavování odhadu 
bilance nebo některé z jejích složek.(4) 
3.4.10  Příloha (podpůrná dokumentace) 
V příloze podnikatelského plánu obvykle najdeme veškeré informativní materiály, 
které není zapotřebí začlenit do vlastního textu. V samotném textu najdeme pouze 
odvolávky na ně. Příkladem takovéto dokumentace je korespondence od zákazníků, 
distributorů nebo subdodavatelů. Patří sem i další dokumenty informativní hodnoty, 
jako například zprostředkované údaje či informace z primárního výzkumu, jež slouží ke 
zdůvodnění rozhodnutí obsažených v plánu. Do přílohy by měly být zařazeny i všechny 
nájemní, subdodavatelské i jiné uzavřené smlouvy, jakož i ceníky dodavatelů a 
konkurentů.(4) 
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3.5 7S společnosti 
Každá firma je ovlivňována sedmi vnitřními, vzájemně závislými faktory, které 
musí být rovnoměrně rozvíjeny. Mezi hlavní faktory úspěchu patří strategie a struktura 
firmy, spolupracovníci ve firmě, jejich schopnosti a dovednosti, styl řízení firmy, 
systém a postupy ve firmě, sdílené hodnoty firmy.(12) 
Obrázek 1: Model 7S firmy McKinsey 
 
 
 
3.6 Analýza obecného okolí – SLEPT analýza 
Tato část celkové analýzy je považována za všeobecnou a platí pro všechny 
organizace. Je to rozbor vzájemě souvisejících společenských faktorů, rozbor 
ekonomických, legislativních a politických faktorů, analýza technických faktorů, pokud 
mají vliv na podnik – SLEPT analýza. Název je převzat z anglických slov – Social, 
Legislative, Economic, Political and Technological factors.(10) 
Sdílené
hodnoty
Struktura
Systémy
Styl
Spolupra-
covníci
Schopnosti
Strategie
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3.6.1.1 Sociální faktory 
Analýza sociálních faktorů je důležitá, protože sociální faktory mohou výrazně 
ovlivňovat nejen poptávku po zboží a službách, ale i nabídku – např. ochota pracovat 
atd. Zde bereme v úvahu: 
♦ pohled obyvatelstva na organizaci, 
♦ živtní styl a životní úroveň obyvatelstva, 
♦ pohled obyvatelstva na životní prostředí – jaký význam má ochrana 
životního prostředí a zákonodárství na ochranu životního prostředí, 
♦ rozdělení příjmů a změnu kupní síly – příjmy, životní náklady, 
♦ mobilitu pracovní síly, 
♦ sociální trendy – využívání IT a přenosných komunikačních nástrojů, 
virtuální nákup atd., 
♦ demografické změny – trend populace, stárnoucí populace – jak dlouho lidé 
žijí v daném prostředí? Existují změny regionální demografické situace?(10) 
3.6.1.2 Legislativní faktory 
Při analýze legislativních faktorů jednotlivých zemí nabývá velkého významu role 
státu a politické elity. Existuje řada zákonů, právní normy a vyhlášky, které nejen 
vymezují prostor pro podnikání, ale upravují i samo podnikání. Mohou významně 
ovlivnit rozhodování o budoucnosti podniku. Mezi legislativní faktory patří například: 
♦ státní regulace hospodářství 
♦ daňové zákony, 
♦ antimonopolní zákony, 
♦ regulace exportu a importu; tarify a obchodní bariéry platné v zahraničí, 
♦ zákony o ochraně životního prostředí, 
♦ zákon o vládních investičních pobídkách, 
♦ občanský zákoník, 
♦ ochrana osobního vlastnictví, 
♦ zdravotní a bezpečnostní zákon, 
♦ obchodní zákoník.(10) 
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3.6.1.3 Ekonomické faktory 
Podnik je při svém rozhodování do značné míry ovlivněn vývojem 
makroekonomických trendů. Míra ekonomického růstu ovlivňuje úspěšnost podniku na 
trhu tím, že přímo vyvolává rozsah příležitostí, ale současně i hrozeb, před které jsou 
podniky postaveny. Stejně tak důležitý je vývoj v okolních zemích v případě, že je naše 
odvětví napojeno na zahraniční obchod. A proto je třeba analyzovat:(10) 
♦ zda existuje silná centrální banka; jaký je bankovní stav – charakter úspor a 
půjčování; jaká bude míra dostupnosti úvěrů a úspory v krátkodobém, 
střednědobém a dlouhodobém horizontu, 
♦ jak vysoké je daňové zatížení; jaká je daňová politika, 
♦ zda jsou překážky při exportu a importu, 
♦ jaká je cenová politika, 
♦ jaký je krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý trend nezaměstnanosti, 
♦ jaká je úroková míra, 
♦ jaká je inflace, 
♦ jak se vyvýjí příjmy a náklady práce.(10) 
 
3.6.1.4 Politické faktory 
Stejně jako u legislativních faktorů je nezbytné analyzovat i vliv politických faktorů. 
Tyto mohou výrazně ovlivňovat rozhodování (například jakou legislativu vláda přijme) 
a tím mohou měnit celou podnikatelskou pozici nebo prostředí dané země. Příkladem 
může být změna legislativy okolo fotovoltaických elektráren, která do značné míry 
ovlivnila rentabilitu odvětví. Faktory, které mohou pomoci při analýze, jsou v tomto 
případě například:(10) 
♦ stabilita vlády a stabilita politického prostředí země, 
♦ ekonomická politika vlády (monetární nebo fiskální), 
♦ podpora zahraničního obchodu, 
♦ výdaje vlády (např. na zdravotnictví, silnice, vzdělání), 
♦ jaký je vztah s ostatními zeměmi a jak se tento vztah bude vyvíjet.(10) 
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3.6.1.5 Technologické faktory 
Podle požadavků může tento rozbor okolních trendů dopadnout více či méně  
rozdílně. Přesto je žádoucí, protože podnik se pohybuje vždy v nějakém společenském 
prostředí a nestojí izolovaně. Změny technologických faktorů mohou náhle a velmi 
dramaticky ovlivnit okolí, ve kterém se podnik nachází. Předvídavost vývoje směrů 
technického rozvoje se může stát významným činitelem úspěšnosti podniku. V našem 
případě se hlavně jedná o nejvhodnější technologický postup výroby. Velkou chybou by 
byla volba technologie, která je již zastaralá, nebo energeticky náročná. A proto je třeba 
brát v úvahu:(10) 
♦ rychlou změnu tempa technologie v daném prostředí, 
♦ kolik finančních prostředků je věnováno na vědu a výzkum, 
♦ rychlost morálního zastarávání, 
♦ nové pracovní metody a techniky (např. mobilní telekomunikace) a nové 
distribuční mechanismy (intranet, extranet); ovlivnění distribuce těmito 
změnami, 
♦ jaké budou náklady na přírodní zdroje, 
♦ zda technologie umožňuje vyrábět levné a kvalitní produkty nebo 
služby.(10) 
3.7 Porterův model konkurenčních sil 
Michael Porter identifikoval pět sil, které rozhodují o vlastní dlouhodobé atraktivitě 
trhu nebo tržního segmentu: konkurenti v odvětví, potenciální nově vstupující, 
náhražky, zákazníci a dodavatelé. Jednotlivé síly jsou:(9) 
1. Hrozba silné rivality v segmentu. Segment je neatraktivní, pokud v něm již 
působí četní a silní nebo agresivní konkurenti. Dále je neatraktivní, jestliže 
stagnuje nebo upadá, jestliže rozšíření kapacit továren vyžaduje značné skokové 
investice, jestliže jsou fixní náklady vysoké, bariéry výstupu vysoké nebo 
jestliže mají konkurenti značnou motivaci v segmentu se udržet. Za těchto 
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podmínek se dají očekávat časté cenové války, reklamní bitvy a zavádění nových 
produktů, takže soupeření bude nákladnější.(9) 
2. Hrozba nově vstupujících konkurentů. Atraktivita segmentu se liší podle 
velikosti bariér vstupu a výstupu. Nejatraktivnější segment je ten, jehož bariéry 
vstupu jsou vysoké a bariéry výstupu nízké. Malé množství nových firem do 
něho dokáže vstoupit a špatně si vedoucí firmy snadno odejít. Když jsou bariéry 
vstupu i výstupu vysoké, ziskový potenciál je také vysoký, ale firmy se vystavují 
většímu riziku, protože špatně si vedoucí firmy zůstávají a bojují dál. Když jsou 
bariéry vstupu i výstupu nízké, firmy do odvětví snadno vstupují a stejně z něj 
odcházejí, přičemž zisky jsou stabilní a nízké. Nejhorším případem jsou nízké 
bariéry vstupu a vysoké výstupní.(9) 
3. Hrozba náhražek. Segment je neatraktivní, když existují skutečné nebo 
potenciální náhražky produktu – tedy substituty. Náhražka limituje ceny i zisky. 
Společnost musí pozorně sledovat cenové trendy. Jestliže se v odvětvích těchto 
náhražek zvýší technologický pokrok nebo konkurence, spadnou pravděpodobně 
dolů i ceny v segmentu.(9) 
4. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků. Segment je neatraktivní, mají-li 
zákazníci velkou nebo vzrůstající vyjednávací sílu. Vyjednávací síla zákazníků 
vzrůstá, když výrobek představuje značnou část celkových nákladů zákazníka, 
když je výrobek nediferencovaný, když jsou náklady na změnu nízké, když jsou 
zákazníci citlivý na cenu v důsledku nízkých zisků nebo když se mohou 
zákazníci spojit ke společnému postupu. Aby se prodejci chránili, měli by si 
vybírat zákazníky, kteří mají nejmenší sílu vyjednávat nebo možnost měnit 
dodavatele. Ješte výhodnější obrana spočívá ve vytvoření nabídky, kterou ani 
silní zákazníci  nemohou odmítnout.(9) 
5. Hrozba vzrůstající vyjedávací síly dodavatelů. Segment je neatraktivní, když 
jsou dodavatelé schopni zvyšovat ceny nebo snižovat dodávané množství. 
Dodavatelé bývají silní, když je dodávaný produkt důležitou složkou výroby, 
když jsou náklady na změnu dodavatele vysoké a když jsou dodavatelé schopní 
integrace směrem dolů. Nejlepší obrana spočívá ve vytvoření takových vztahů 
s dodavateli, v nichž jsou vítězi obě strany nebo lze využívat více zdrojů 
dodávek.(9) 
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3.8 SWOT analýza 
SWOT analýza neboli analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. 
Analýza SW  se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, firemní zdroje, 
materiální prostředí, firemní kultura, mezilidské vztahy, organizační struktura, kvalita 
managementu aj.). Silné a slabé stránky firmy se určují pomocí vnitropodnikových 
analýz a hodnotících systémů. Analýza OT – příležitostí a hrozeb, které přicházejí 
z vnějšího prostředí firmy,     a to jak makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, 
ekonomické, sociálně-kulturní, technologické), tak i mikroprostředí (zákazníci, 
dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost).(5) 
Obrázek 2: SWOT analýza 
 
3.9 Finanční analýza 
Finanční analýza podniku je pojímana jako metoda hodnocení finančního 
hospodaření podniku. Je to komplexní proces při kterém se získaná učetní data třídí, 
agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se 
Vnitřní prostředí
Silné stránky
Skutečnosti které přinášejí 
výhody jak zákazníkům, tak 
firmě
Slabé stránky
Skutečnosti které mohou 
zvýšit poptávku, nebo 
mohou lépe uspokojit 
zákazníky
Vnější prostředí
Příležitosti
Skutečnosti které firma 
nedělá dobře, nebo ty ve 
kterých si konkurence vede 
lépe
Hrozby
Skutečnosti, trendy, 
události které mohou snížit 
poptávku, nebo zapříčinit 
nespokojenost zákazníků
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kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tímto procesem se zvyšuje 
vypovídací schopnost  zpracovaných dat a zároveň jejich informační hodnota. Takto 
získané informace umožňují zhodnotit celkové hospodaření a finanční situaci 
podniku.(14) 
3.9.1 Poměrové ukazatele 
Finanční poměrová analýza zkoumá strukturu podnikových aktiv, kvalitu a intenzitu 
jejich využívání, způsob jejich financování, strukturu nákladů, profitabilitu firmy, její 
solventnost, likviditu a další rysy jejího finančního života. Poměrové ukazatele dělíme 
do několika skupin a podskupin podle toho, ze kterých účetních a neúčetních údajů 
vycházejí a na jaké rysy hospodaření podniku jsou zaměřeny.(1) 
3.9.1.1 Ukazatele rentability 
Tyto ukazatele umožňují měřit výnosnost kapitálu, užitého k financování projektu 
tak, že poměřují zisk projektu k vloženým prostředkům. V hospodářské praxi se 
můžeme setkat s větším počtem ukazatelů rentability kapitálu z nichž mezi nejčastěji 
užívané patří:(3) 
Rentabilitita vlastního kapitálu (ROE – Return of Equity) je ukazatelem jímž 
vlastníci (akcionáři, společníci a další investoři) zjišťují, zda jejich kapitál přináší 
dostatečný výnos, zda je využíván s intenzitou odpovídající velikosti jejich investičního 
rizika. Pro investora je důležité, aby byla dosahovaná rentabilita vyšší než úrok, který 
by obdržel při jiné formě investování (obligace, termínovaný vklad, majetkové cenné 
papíry apod.).(14) 
  čý	í	á 
Rentabilita celkového kapitálu, resp. rentabilita aktiv (ROA – Return of Assets) 
je ukazatel, který poměřuje zisk s celkovými aktivy. Do čitatele se dosazuje EBIT a 
výsledný ukazatel měří hrubou produkční sílu aktiv podniku. Čím vyšší hodnotu 
ukazatel dosahuje tím lépe.(14) 
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3.9.1.2 Ukazatele aktivity 
Měří jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Obvykle se uvádějí v podobě 
ukazatelů vyjadřujících vázanost kapitálu ve vybraných položkách aktiv, obratovost 
aktiv nebo dobu obratu aktiv. 
Obrat celkových aktiv (total assets turnover ratio) udává efektivnost využívání 
veškerých podnikových aktiv. Doporučené rozmezí se liší podle oboru podnikání.(14) 
	ý	  ž á	 
Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover) udává efektivnost využívání stálých 
aktiv. Ukazatel slouží pro rozhodování o pořízení dalšího produkčního dlouhodobého 
majetku, nebo naopak zvýšení využití výrobních kapacit.(14) 
	áý	  ž áá	 
Obrat zásob (inventory turnover ratio) se někdy nazývá ukazatel intenzity využití 
zásob. Ukazatel nám udává kolikrát je v průběhu roku každá položka podnikových 
zásob prodána a znovu uskladněna.(14) 
	á  ž á  
 
3.9.1.3 Ukazatele likvidity 
Měří zda je podnik schopen včas splatit své krátkodobé závazky. Zabývají se 
nejlikvidnější částí majetku podniku ve vztahu k závazkům podniku s nejkratší dobou 
splatnosti.(1) 
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 Ukazatel běžné likvidity (current ratio) zjišťuje kolikrát pokrývají oběžná aktiva 
krátkodobé závazky společnosti. Jinými slovy, kolikrát je podnik schopen uhradit 
krátkodobé závazky prodejem krátkodobých aktiv.(1) 
!	ěžé	$  ěžá	á$é	á  
Ukazatel pohotové likvidity (acid test, quick ratio) se snaží odstranit nevýhody 
ukazatele běžné likvidity a proto vylučuje z oběžných aktiv zásoby, které jsou nejméně 
likvidní částí oběžného majetku.(1) 
!	é	$  ěžá	 % á á$é	á  
Ukazatel okamžité likvidity (cash ratio) počítá pouze s penězi na účtech a 
s obchodovatelnými cenými papíry, jež jsou v rozvynutých ekonomikách velmi likvidní 
a mohou být prodány prakticky okamžitě.(1) 
!	í	$ 
 		úč 		 ' $é	é	í á$é	á  
3.9.1.4 Ukazatele zadluženosti  
Ukazatele zadluženosti podávají informace o vztahu mezi cizími a vlastními zdroji 
financování podniku. Udávají v jakém rozsahu podnik využívá cizích zdrojů. 
Zadluženost může přispět k vyšší celkové rentabilitě podniku, ale také zvyšuje riziko 
finanční nestability. 
Celková zadluženost (debt ratio) měří procentuální podíl poměr finančních 
prostředků, které věřitelé poskytli společnosti. Čím větší je podíl  vlastního kapitálu 
(majektu), tím větší je bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě likvidace 
společnosti.(1) 
á	$(ž  í	$)á	 
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Míra zadluženosti (debt to equity ratio) má stejnou vypovídací schopnost jako 
celková zadluženost. Oba rostou , jak roste proporce dluhů ve finanční struktuře 
podniku. Celková zadluženost roste lineárně (až do 100 %), zatímco koeficient 
zadluženosti roste exponenciálně až k nekonečnu.(14) 
*í	$(ž  í	$)í	á 
Úrokové krytí (interest coverage) měří kolikrát by se mohl provozní zisk snížit 
před tím, než se společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit své 
úrokové povinnosti. Nesplnění těchto povinností může vést k tomu, že věřitelé 
navrhnou společnost do konkurzního řízení.(1) 
Úé	 í  $ářý	ý$	ř$	$ěí- ' á$é	ú á$é	ú  
3.9.2 Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 
Altmanova formule bankrotu vychází z diskriminační analýzy (Altman, 1968) 
uskutečněné koncem 60. a v 80. letech u několika desítek zbankrotovaných a 
nezbankrotovaných firem. Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy a je určitým 
doplňujícím faktorem při finanční analýze firem.  
Pro firmy které nemají veřejně obchodovatelné akcie se Z-skóre vypočítá podle 
upravené verze Altmanovy rovnice publikované v roce 1983:(14) 
./  0,717	 ' 0,847	 ' 3,107	 ' 0,420	8 ' 0,998	 
Kde: A = čistý provozní kapitál/celková aktiva 
  B = nerozdělený zisk/celková aktiva 
  C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 
  D = účetní hodnota celkových tržní hodnota vlastního kapitálu dluhů 
  E = celkový obrat/celková aktiva. 
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3.9.3 Index IN 95 
Index IN 95 je výsledkem analýzy 24 empiricko-induktivních ukazatelových 
systémů, které vznikly na základě modelů ratingu a praktické zkušenosti při analýze 
finančního zdraví podniků. Akcentuje hledisko věřitele, a proto byl označen jako index 
důvěryhodnosti nebo také věřitelský (bankrotní) index. Při odhadování finanční tísně 
(platební neschopnosti) podniku vykazuje index více než 70% úspěšnost.(14) 
Vzorec výpočtu indexu s váhami pro zemědělské podniky:(14) 
:	95  0,24 ∙ = ' 0,11 ∙

:! ' 21,35 ∙

 ' 0,76 ∙

 ' 0,1 ∙

=. % 14,57
∙ .?@A  
Kde:  A     jsou aktiva, 
CK    cizí kapitál 
EBIT     zisk před odečtením úroků a daní 
NU    nákladové úroky 
T     tržby 
OA    oběžná aktiva 
KCZ     krátkodobé cizí zdroje 
ZPLS     závazky po lhůtě splatnosti 
3.10  Hodnocení efektivnosti investice 
3.10.1  Doba návratnosti projektu 
Doba návratnosti představuje počet let, za který se kapitálový výdaj splatí peněžními 
příjmy z investic. Pro výpočet použijeme upravenou rovnici, která respektuje faktor 
času (časovou hodnotu peněz), použitá rovnice má tvar:(11) 
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Kde: I kapitálový výdaj diskontovaný 
  Pn peněžní příjem 
  n jednotlivá léta životnosti 
  DN doba návratnosti 
  i úroková sazba (mezní cena kapitálu) 
Investice, která vykazuje kratší dobu návratnosti, je považována za příznivější, 
neboť zvyšuje reálné dosažení očekávané výnosnosti, tj. likviditu a současně zvyšuje 
bezpečnost investice. 
3.10.2  Čistá současná hodnota projektu 
Představuje rozdíl současné hodnoty všech budoucích příjmů projektu a současné 
hodnoty všech výdajů projektu. Jinými slovy můžeme čistou současnou hodnotu 
definovat jako součet diskontovaného čistého peněžního toku projektu během jeho 
života zahrnujícího jak období výstavby, tak i období provozu.(3) 
ČAK  B ?CD1 ' EC
G
CHI
% =  B LCD1 ' EC
G
CHI
 
Kde: ČSH čistá současná hodnota investiční varianty 
Pn peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti investice 
CFn cash flow v jednotlivých letech 
  i
 
úrok (požadovaná výnosnost) 
  n
 
jednotlivá léta životnosti investice 
  N doba životnosti investice 
  K  kapitálový výdaj 
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Všechny varianty s cílovou současnou hodnotou vyšší než 0 jsou přípustné (přinášejí 
příjem alespoň ve výši úroku), neboť zajišťují požadovanou výnosnost.(3) 
3.10.3  Vnitřní míra výnosu 
Dalším kritériem používaným k hodnocení investičních projektů je vnitřní výnosová 
míra. Vnitřní úrokovou míru (vnitřní výnosové procento) lze definovat jako takovou 
úrokovou míru, při které se současná hodnota peněžních příjmů z investice rovná 
současné hodnotě kapitálových výdajů na investice. Z matematického hlediska hlediska 
je vnitřní výnosové procento čistou současnou hodnotou s takovou úrokovou mírou, při 
které je čistá současná hodnota rovna 0.(11) 
=  B ?CD1 ' EC
G
CHI
 
Kde: Pn peněžní příjem v jednotlivých letech životnosti investice 
  i úrok (požadovaná výnosnost) 
  n jednotlivá léta životnosti investice 
  N doba životnosti investice 
  K  kapitálový výdaj(11) 
3.11  Teorie výroby bioplynu 
Technologie výroby bioplynu je založena  na principu anaerobní fermentace (za 
nepřístupu vzduchu). Dochází při ní k rozkladu organické hmoty mikroorganismy v 
bioplynové stanici a k uvolnění bioplynu, který je možno dále využívat. Nejčastější 
forma využití je spalování v kogeneračních jednotkách za současné produkce elektrické 
energie a tepla.  Bioplyn je bezbarvý plyn tvořený převážně methanem (CH4) a oxidem 
uhličitým (CO2). Může obsahovat ještě malá množství dusíku (N2), sulfanu (H2S), 
amoniaku (NH3), vody (H2O), ethanu (C2H6) a dalších nižších uhlovodíků. Vedlejším 
produktem anaerobní fermentace je fermentační zbytek nazývaný také fugát, který se (v 
závislosti na používaných surovinách/odpadech) využívá jako kvalitní organické 
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hnojivo pro aplikaci přímo na zemědělské pozemky nebo jako surovina pro výrobu 
kompostu. Za účelem výroby bioplynu lze uplatnit kaly z čistírny odpadních vod, 
produkty zemědělské výroby (produkty rostlinné a živočišné výroby, vedlejší produkty 
živočišné výroby) a biologicky rozložitelné odpady (organickou frakci komunálního 
odpadu), včetně obtížně zpracovatelných.(28) 
3.11.1  Zemědělské BPS  
Zemědělské BPS jsou takové bioplynové stanice, které zpracovávají pouze materiály 
rostlinného charakteru a statkových hnojiv, resp. podestýlky. Na těchto bioplynových 
stanicích není možné zpracovávat odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ani jiné materiály, které spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1774/2002 o vedlejších živočišných produktech. Na zemědělských bioplynových 
stanicích je možno zpracovávat zejména následující materiály:(28) 
Živočišné suroviny  
♦ kejda prasat 
♦ hnůj prasat se stelivem 
♦ kejda skotu 
♦ hnůj skotu se stelivem 
♦ hnůj a stelivo z chovu koní, koz, králíků, drůbeží exkrementy, vč. steliva 
Rostlinné suroviny  
♦ sláma všech typů obilovin i olejnin 
♦ plevy a odpad z čištění obilovin 
♦ bramborová nať i slupky z brambor 
♦ řepná nať z krmné i cukrové řepy 
♦ kukuřičná sláma i jádro kukuřice 
♦ travní biomasa nebo seno (senáže) 
♦ nezkrmitelné rostlinné materiály (siláže, obiloviny, kukuřice) 
Pěstovaná biomasa  
♦ obiloviny v mléčné zralosti čerstvé i silážované 
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♦ kukuřice ve voskové zralosti čerstvá i silážovaná 
♦ kukuřice vyzrálá čerstvá i silážovaná 
♦ krmná kapusta čerstvá i silážovaná 
♦ "prutová" biomasa - štěpky anebo řezanka z listnatých dřevin z 
rychloobrátkových kultur anebo z průklestů, atd.)(29) 
3.12  Organický Rankinův cyklus (ORC) 
Zařízení ORC přeměňuje tepelnou energii v elektrický proud. Topným a chladícím 
okruhem je v zařízení vytvářen rozdíl tlaků. Tento rozdíl tlaků je využíván k pohonu 
turbiny prostřednictvím páry. Tepelná energie je do zařízení přiváděna okruhem 
termooleje, který je ohříván v kotli. Horký olej ve výměníku způsobuje odpařování 
silikonové sloučeniny - pracovní kapaliny. Pára je vedena přes turbinu, v jejíž trysce 
dochází ke snížení napětí. Přitom dochází k expanzi a značnému zrychlení. Tento proud 
páry nyní pohání lopatkové kolo turbiny, jejíž pohybová energie je prostřednictvím 
generátoru přeměňována v elektrický proud. Podtlak nutný pro snížení napětí v turbině 
je vytvářen pomocí kondensátoru. Získané teplo je vodním okruhem odváděno a dle 
potřeby využíváno pro vytápění. Odpadní pára je v kondensátoru zkapalňována, 
kondenzát je opět čerpán do výměníku poté, co je odpadní párou turbíny v dalším 
výměníku zahříván. Principiálně ORC zařízení pracuje jako konvenční parní elektrárna. 
Namísto vody je jako pracovní médium využita silikonová sloučenina. Díky zvláštním 
vlastnostem však není nutný ohřev páry (přehřívání) po odpaření. Proces se stává 
jednodušším a účinnějším.(27) 
3.13  Legislativa vztahující se k provozování BPS 
3.13.1  Zákony a výhlášky  
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích, ve znění pozdějších přepisů (energetický zákon). 
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Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek 
stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě licence 
udělené Energetickým regulačním úřadem.   
Licence je udělena na základě podané žádosti a splnění zákonných předpokladů 
stanovených Vyhláškou č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro 
podnikání v energetických odvětvích. 
Žádost o licenci obsahuje: 
a) Prohlášení odpovědného zástupce 
b) Určení provozoven 
c) Určení vymezeného území 
d) Vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení a jeho provozování 
e) Finanční předpoklady a způsob jejich prokazování 
f) Prokazování technických předpokladů 
g) Prokazování odborné způsobilosti 
h) Požadovanou dobu, na kterou má být licence udělena (nejvýše 25 let), a 
navrhovaný termín zahájení výkonu licencované činnosti 
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. 
Tento zákon upravuje způsob výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a 
výkon státní správy a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. 
Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí 
podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, zajistit trvalé zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů, přispět k šetrnému 
využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti,vytvořit 
podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na 
hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit 
podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.(21) 
Prováděcí předpisy k zákonu č. 180/2005 Sb.: 
 Vyhláška č. 482/2005 Sb. - stanovuje druhy a způsoby využití biomasy, na které se 
z hlediska ochrany životního prostředí vztahuje podpora podle zákona. Vyhláška 
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dále stanoví parametry biomasy, podle kterých se stanovují kategorie biomasy s 
odlišnou podporou výroby elektřiny.(17) 
 Vyhláška 453/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o 
stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny 
z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb. upravuje kategorie pro proces enaerobní 
fermentace a to:(18) 
1. kategorie AF1, která zahrnuje biomasu s původem v cíleně pěstovaných 
energetických plodinách určenou k výrobě bioplynu, pokud tato biomasa tvoří v 
daném kalendářním měsíci více než polovinu hmotnostního podílu v sušině 
vstupní suroviny do bioplynové stanice.  
2. kategorie AF2, která zahrnuje veškerou jinou biomasu, než je uvedena v bodu 1. 
 
 Vyhláška 475/2005 Sb. - stanoví termíny a podrobnosti výběru způsobu podpory 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, termíny oznámení záměru nabídnout 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k povinnému výkupu a technické a 
ekonomické parametry. 
Vyhláška stanovuje předpokládanou dobu životnosti nové výrobny spalující 
bioplyn na 20 let. Dále vyhláška stanovuje měrné investiční náklady a roční využití 
instalovaného výkonu zdroje spalujícího bioplyn včetně nové technologie produkce 
bioplynu, tak aby byla zaručena návratnost investice 15 let. Uvedené měrné 
investiční náklady [Kč/kWe] jsou menší než 110 000 Kč při ročním využití 
instalovaného výkonu [kWh/kWe] větším než 7800 h.(19) 
 Vyhláška č. 502/2005 Sb. - stanoví při společném spalování biomasy a 
neobnovitelného zdroje způsob vykazování množství  elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, způsob vykazování skutečného nabytí množství biomasy a její kvalitu a 
způsob vykazování skutečného využití veškeré nabyté biomasy pro účely výroby 
elektřiny. 
3.13.2  Cenová rozhodnutí ERÚ 
Úřad stanovuje výkupní ceny elektřiny vyrobené z OZE a zelené bonusy vždy na rok 
dopředu. Ceny pro rok 2012 stanovuje Cenové rozhodnutí Energetického regulačního 
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úřadu č. 7/2011, které nabyde účinnosti 1.ledna 2012. Cenová rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu zajišťují optimální fungování trhu s elektřinou a plnění zákonných 
závazků. 
Veškeré kalkulace provozu BPS budou počítány podle výkupní ceny stanovené 
cenovým rozhodnutím č. 7/2011 a to pro bioplynové stanice kategorie AF1. Tato cena 
je pro rok 2012 stanovena na 4,12 Kč/kWh. Výkup vyrobené elektřiny je zajišťován 
příslušným provozovatelem distribuční soustavy podle zvláštního právního předpisu. 
Výkupní ceny a zelené bonusy jsou podle vyhlášky 140/2009 Sb. o způsobu 
regulace cen v energetických odvětvích a postupech regulace cen uplatňovány po celou 
předpokládanou dobu životnosti výroben elektřiny.(20) 
3.13.3  Souvysející zákony a normy 
Daň z příjmu – Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu jsou osvobozeny 
od daně z příjmu právnických osob příjmy ze zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla 
z biomasy, a to v kalendářním roce v němž byly poprvé uvedeny do provozu a 
v bezprostředně následujících 5ti letech.(22) 
Daň z nemovitosti – od daně z nemovitosti jsou podle zákona č. 338/1992 Sb. o 
dani z nemovitosti, ve znění pozdějších přepisů, osvobozeny na 5 let pozemky tvořící 
jeden funkční celek s generátory bioplynu, vcetně systému jejich využití, je-li získaná 
energie dodávana do sítě či dalším spotřebitelům.(23) 
3.13.4  Odpisy 
Bioplynová stanice je zařazena do odpisové skupiny č. 4. Lze volit mezi 
odepisováním formou účetních odpisů rovnoměrných, nebo účetních odpisů 
zrychlených. Při rovnoměrném odpisování se výše ročních odpisů nemění, výpočítá se 
jako podíl vstupní ceny k počtu let životnosti. Hlavní výhodou doposud 
nejrozšířenějšího způsobu odpisování je jeho jednoduchost.(15) 
  M  
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Kde: Vc vstupní cena 
  t počet let životnosti 
 
Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku v prvním roce 
odpisování jako podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené odpisování 
platného v prvním roce odpisování. Základní přednost této metody odpisování spočívá 
v možnosti rychlejší akumulace ekonomických zdrojů podniku, a tím i rychlejší 
zavádění nové techniky. Chrání podnik před morálním zastaráváním dlouhodobého 
majetku a snižuje nebezpečí inflace.(15) 
  2M ∙ D ' 1 % E ∙ D ' 1E  
Kde: Vc vstupní cena 
  t počet let životnosti 
  i rok odpisování 
3.13.5 Dotace 
Důležitým aspektem, který může výrazně zkrátit návratnost investice, je možnost 
získání dotace ze státních a evropských peněz. Pro zemědělské podnikatele je hlavní 
příležitostí v letech 2007 – 2013 Program rozvoje venkova ČR spolufinancovaný 
Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD). Výstavba a 
modernizace bioplynových stanic je podporována v opatření III.1.1 Diverzifikace 
činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. 
Celkem je na bioplynové stanice určena částka přibližně 480 mil. Kč ročně.(26) 
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5 Analýza problému 
5.1 Popis podniku 
Obchodní firma:    Zemědělské družstvo Bulhary 
Právní forma:   družstvo 
Sídlo:    Bulhary, Mikulovská 239 
IČ:     15527531 
Zapisovaný základní kapitál: 4 140 000,- Kč 
Datum vzniku:   23.ledna 1991 
Předmět činnosti dle zápisu v OR: 
• Zemědělská výroba 
• Hostinská činnost 
• Zámečnictví, nástrojářství 
• Silniční motorová doprava: 
o Nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti do 3,5 tuny 
o Nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené 
hmotnosti nad 3,5 tuny 
• Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 
• Výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 
zákona 
Zemědělské družstvo Bulhary je společnost, která se především zabývá živočišnou a 
rostlinnou výrobou. Přitom živočišná výroba tvoří zhruba 60 % výkonů. Základní stádo 
tvoří zhruba 300 ks skotu. V živočišné výrobě dominuje produkce mléka, která 
dosahuje denní produkce cca 6000 litrů. Družstvo se rovněž zabývá chovem praset, 
kterých vlastní zhruba 50 ks. Celkově společnost obhospodařuje zemědělskou půdu o 
rozloze 850 ha a zaměstnává cca 44 lidí. V roce 2011 byly pěstovány tyto plodiny: 
pšenice, kukuřice, ječmen, vojtěška, louky, hrozny a ozimí ječmen. 
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Společnost má následující strukturu: 
Schéma 1: Struktura Zemědělského družstva Bulhary 
 
5.2 Popis nově založeného podniku 
Zemědělské družstvo Bulhary založí pro potřeby provozování bioplynové stanice 
dceřinou firmu, kde bude vlastnit 100% podíl. Pozemky v areálu družstva, které 
poslouží k výstavbě stanice, budou dlouhodobě (50 let) pronajaty nově vzniklé 
společnosti. 
Obecné údaje o společnosti založené k provozování BPS v Bulharech: 
Datum zápisu:  23.ledna 2012 
Obchodní firma:  Bioplyn Bulhary s.r.o. 
Sídlo:   Bulhary, Mikulovská 239 
Identifikační číslo: xxxxxxxx 
Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 
Předmět podnikání:  Velkoobchod 
Společníci:  Zemědělské družstvo Bulhary 
    Bulhary, Mikulovská 239 
    IČ: 15527531 
    Vklad: 200 000 Kč 
    Obchodní podíl: 100 % 
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5.3 Analýza 7S 
Tabulka 1: Analýza 7S společnosti 
 
5.4 SWOT analýza společnosti 
Zemědělské družstvo Bulhary je společnost zabývající se rostlinnou a živočišnou 
výrobou. Podniky tohoto typu jsou velmi závislé na klimatických podmínkách v daném 
roce a výkupních cenách za své produkty. V tabulce níže je vypracovaná SWOT 
analýza společnosti. 
Tabulka 2: SWOT analýza společnosti 
 
Struktura
• Organizační strukturu tvoří  sedm členů představenstva
• Jeden předseda a místopředseda
• Za družstvo navenek jedná předseda nebo 
místopředseda
Systém řízení • Předseda úkoluje jemu podřízené vedoucí útvarů a dohlíží na plnění úkolů
Styl řízení • Vedoucí pracovníci optimálně rozdělují úkoly, kompetence a pravomoci mezi podřízené
Spolupracovníci • Přímá komunikace mezi vedoucími pracovníky a jejich podřízenými
Schopnosti a 
zkušenosti • Více než 20ti leté zkušenosti v oboru
Strategie • Udržet postavení na trhu
• Dlouhodobě zvyšovat rentabilitu podniku
Sdílené hodnoty
• Poskytovat zákazníkům produkty nejvyšší kvality
• Udržovat dobré vztahy na pracovišti
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5.5 SLEPT analýza 
 Sociální faktory 
Sociální faktory lze spatřit v možnosti zvýšit, případně udržet zaměstnanost v oblasti 
umístění projektu. V dnešní době se nezaměstnanost v celostátním měřítku pohybuje 
kolem 8 až 9 procent. Jednou z největších obav obyvatel venkova je ztráta zaměstnání.  
BPS je projekt, který přispívá k udržení pracovních míst, přestože sama stanice 
zaměstnává pouze jednoho člověka. Další pracovní místa jsou navázána na činnost BPS. 
Pro obyvatele v okolí však vyvstává řada otázek a je potřeba zahájit dialog na obecní 
úrovni, tak aby se předešlo případné vlně nevole, která by v krajním případě mohla 
zhatit celý záměr. Důraz by měl být kladena na informovanost obyvatel, protože ne 
všichni mají dobré povědomí o správně fungující BPS a můžou podléhat předsudkům, 
nebo strachu. Neméně důležitým faktorem je ochrana životního prostředí 
prostřednictvím OZE, mezi než projekt patří. Projekt taktéž může být zařazen do 
energetické koncepce, nebo programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. 
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 Legislativní faktory 
Společnost se pohybuje v podnikatelském prostředí, které je dáno funkční 
legislativou. Česká legislativa je relativně nestabilní a tím vytváří  těžko předvídatelné 
prostředí do budoucnosti. Neustálé změny legislativy nejvíce komplikují život 
podnikatelům. Druhým největším problémem je fakt, že je neustále nutné získávat 
nejrůznější povolení. Jako třetí nejpalčivější problém se řadí daňové předpisy. 
Obnovitelné zdroje energie jsou v rámci EU, ale i ČR na vzestupu a je to především 
díky současné legislativě, která vytváří poptávku po obnovitelné energii. Zde můžu 
zmínit zákon č 180/2005 Sb., ve znění pozdějších přepisů, který: „upravuje v souladu s 
právem Evropských společenství způsob  podpory  výroby  elektřiny  z  obnovitelných 
zdrojů energie a z důlního  plynu  z  uzavřených  dolů  a  výkon  státní  správy a práva a 
povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Účelem tohoto zákona je v 
zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí. Podpořit využití obnovitelných 
zdrojů energie (dále jen "obnovitelné zdroje"). Zajistit  trvalé  zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů,  přispět   k  
šetrnému  využívání  přírodních  zdrojů  a  k  trvale udržitelnému rozvoji společnosti, 
Vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných  
zdrojů  na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši  8  %  k  roku 2010 a 
vytvořit podmínky pro další zvyšování tohot podílu po roce 2010.“ 
Pobídkou k investici je výkupní cena elektřiny a zelené bonusy, které jsou podle 
vyhlášky č. 140/2009 Sb. v platném znění uplatňovány po dobu životnosti výroben 
elektřiny, přičemž předpokládané doby životnosti pro jednotlivé kategorie OZE jsou 
uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky č. 475/2005 Sb. v platném znění. 
Tato výkupní cena dává investorovi jistotu budoucích příjmů a tím pádem jistotu 
návratnosti. Tato garance však nikdy není jistá, protože stejná garance platitila pro 
výkup elektřiny ze zařízení využívajích sluneční záření a přesto se zasáhlo do systému 
zdaněním výnosů. Zde však bude rozhodovat Ústavní soud, který posoudí legálnost 
retroaktivního zdanění. Problém byl vyvolán neúměrným boomem fotovoltaiky díky 
výraznému poklesu nákladů na technologie a neschopností regulátora aktivně reagovat 
adekvátním snižováním výkupní ceny. Bioplynu hrozí podobný boom a to 
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prostřednictvím podpory pěstování plodin, především kukuřice, která je nejvyužívanější 
komoditou při výrobě bioplynu. 
 Ekonomické faktory 
Důležitým ekonomickým faktorem ovlivňujícím návratnost celé investice jsou 
dotace. V rámci různých dotačních titulů lze získat až 30 % investičních nákladů. Dále 
je to možnost získání investičního úvěru od banky. Důležitá je ochota bank financovat 
podnikatelské záměry tohoto typu. V současné době se například Komerční banka, nebo 
GE Money Bank zaměřují na financováni BPS. Úrokové míry se zdají být příznivé. 
Ekonomické faktory ovlivňující podnik jsou především na straně vstupů, což je 
hlavně cena kukuřičné siláže a topných olejů. Tyto dvě komodity tvoří zhruba polovinu 
provozních nákladů (platí pro daný typ BPS). U těchto komodit se dá předpokládat 
s pohybem cen a asi nikdo by nečekal jejich pokles, takže jde jen o to jakým tempem 
bude růst jejich cena. Můžeme usuzovat, že by mohla kopírovat inflaci cílovanou ČNB, 
což jsou zhruba tři procenta. Jelikož jsou Bulhary v těsné blizkosti rakouských hranic, je 
zde možnost růstu cen kukuřičné siláže v důsledku silné poptávky z Rakouska. Cena 
výstupů je stabilní na příštích dvacet let, změna připadá v úvahu pouze ve výjmečné 
situaci. 
Pokud bychom hodnotili celkovou ekonomickou situaci České republiky podle 
vývoje HDP, zjistili bysme, že hlavní vlna světové hospodářské krize proběhla v roce 
2009, kdy HDP meziročně pokleslo o 4,7 %. V následujícím roce HDP vzrostlo o 2,7 % 
a v roce 2011 si udrželo růst kolem 2 %. Výhled na rok 2012 je značně nejistý s velkou 
pravděpodobností dalšího zpomalení ekonomiky. 
 Politické faktory 
Politické faktory jsou úzce spojeny s legislativními faktory, protože politická 
reprezentace vytváří novou legislativu. Může se zdát, že obnovitelné zdroje energie mají 
podporu ať je u moci kterákoliv vláda. Důvodem je platná Státní energetická koncepce 
České republiky z roku 2004 jejíž součástí je tento odstavec: 
„Cíl s velmi vysokou prioritou, směřující k preferenci obnovitelných zdrojů energie. 
Stát bude podporovat využívání všech zdrojů energie, které lze dlouhodobě 
reprodukovat a jejichž používání přispěje k posilování nezávislosti státu na cizích 
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zdrojích energie a k ochraně životního prostředí. Preferovat se budou všechny typy 
obnovitelných zdrojů – zdroje využívající sluneční energii, energii větru a vodních 
toků,geotermální energii i biomasu jako zdroje pro výrobu elektřiny a tepelné energie. 
Preferovat se bude rovněž využití druhotných zdrojů energie a alternativních paliv 
v dopravě.“(30) 
Současná vláda však připravuje novou verzi energetické koncepce a v aktuální verzi 
návrhu “Nová aktualizace Státní energetické koncepce, Návrh revize D“ se lze o 
obnovitelných zdrojích energie dočíst: 
„Podporovat rozvoj a maximální reálné a ekonomicky efektivní (v souladu 
s doporučením OECD IEA) využití obnovitelných zdrojů v souladu s ekonomickými 
možnostmi a přírodními geograficko-politickými podmínkami ČR. Nastavit podpůrné a 
regulační mechanismy tak, aby mohly operativně reagovat na aktuální vývoj technologií 
a trhu a neumožňovaly spekulativní operace. 
 Podporovat přednostně rozvoj a umísťování bioplynových stanic, které 
objektivně snižují znečištění životního prostředí, např. bioplynové stanice 
jako koncové technologie velkochovů hospodářských zvířat anebo 
bioplynové stanice využívající biologicky roložitelný komunálních odpadů 
obcí a měst.“(31) 
Taktéž důležitá je fiskální politika vlády, kterou se do značné míry snaží ovlivňovat 
vývoj ekonomiky. Česká vláda téměř každoročně hospodaří se schodkem rozpočtu, ale 
kumulovaný dluh se stále drží u hodnoty 40 % HDP.  
 Technologické faktory 
Veškeré technologie, které budou použity při výstavbě a provozu stanice musí 
splňovat přísná kritéria. Nejedná se jen o bezpečnost provozu, ale také velmi důležitou 
výrobní efektivitu a servisní náklady. Zde je důležité zvolit optimální poměr mezi 
pořizovací cenou a efektivitou provozu. Pokud se podíváme na vývoj BPS, zjistíme že 
současné technologie jsou již dostatečně vyspělé a nelze předpokládat technologický 
skok kupředu, spíše půjde o postupnou evoluci. Obzvlaště důležitá je volba dodavatele 
technologie, který má kladné reference i kvůli tomu, že se zpravidla stará o servis po 
další desetiletí provozu stanice.  
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Ve výrobním procesu se dá vylepšovat samotná fermentace, kde hrají zásadní roli 
mikroorganismy rozkládající organickou hmotu, nebo následný proces spalování 
bioplynu v KJ. Možností je úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení 
do plynárenské sítě. Dalším způsobem využití je vyčistění na kvalitu zemního plynu a 
úprava na CNG, které se využívá k pohonu automobilů. 
5.6 Porterův model konkurečních sil 
1. Hrozba silné rivality v segmentu. Segment provozování BPS je v současné době 
nejrychlej rostoucím zdrojem v rámci OZE. Proto lze očekávat relativně silnou 
konkurenci a to hlavně ve vztahu k získání dotací z některých operačních programů. 
Rozvoj BPS se řídí Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje, který počítá s 
celkovým elektrickým výkonem až 195 megawattů v roce 2015 a 220 megawattů 
v roce 2020. Po překročení této hranice již stát nebude další bioplynové stanice 
podporovat formou zvýhodněné výkupní ceny. K 15.10.2011 byl celkový 
instalovaný elektrický výkon 193,67 MW. 
2. Hrozba nově vstupujících konkurentů. Nově vstupující konkurenti nepředstavují 
nijak výraznou hrozbu pro náš projekt. Důvodem je dostatek materálových vstupů a 
to jak hovězího hnoje, tak kukuřičné siláže, kterou si bude družstvo pěstovat na 
svých dlouhodobě obdělávaných pozemcích, případně si pronajmou další pozemky, 
které budou obdělávat vlastními prostředky. Další variantou je výkup siláže od 
soukromých zemědělců působících v okolí. Nově vstupující konkurenti 
nepředstavují kokurenci ani směrem k odbytu, protože vyrobenou elektrickou 
energii je příšlušný distributor povinen vykoupit za cenu stanovenou rozhodnutím 
ERÚ. 
3. Hrozba náhražek. Náhražku si v tomto smyslu můžeme představit, jako 
obnovitelný zdroj energie, který by dokázal vyrobit elektrickou energii s podstatně 
nižšími náklady a srovnatelnými negativními externalitami. V současné době není 
v provozu žádná technologie, která by splňovala oba požadavky. Pro výrobu 
elektřiny z OZE se v současnosti nejčastěji využíva energie větru, slunce, vody a 
biomasy. Energie větru a slunce trpí nepravidelností výkonu. Naproti tomu je 
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energie vody a biomasy mnohem lépe plánovatelná a tím pádem není potřeba její 
zálohování. 
4. Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků. Zákazníkem, který odebírá 
vyrobenou elektřinu je distributor elektřiny, který zajišťuje připojení k veřejné síti. 
V našem případě se jedná o firmu EON Energie, a.s. Elektřina vyrobená 
kogenerační jednotkou je prodávána distributorovi za cenu stanovenou (cenovým 
rozhodnutím ERÚ č. 7/2011) na hodnotě 4,12 Kč za 1 kWh pro rok 2011. Cena se 
vždy stanovuje na další rok.  V širším slova smyslu jsou našimi zákazníky všichni 
občané, kteří odebírají elektřinu. Tito zákazníci jsou v podstatě zastupováni 
úředníky ERÚ prostřednictvím cenového rozhodnutím. 
5. Hrozba vzrůstající vyjednávací síly dodavatelů. Zemědělské družstvo si je 
schopno zajistit veškeré materiální vstupy a to jak hovězí kejdu, podestýlku, zbytky 
krmiv a kukuřičnou siláž vlastními prostředky. V případě nedostatku vstupních 
surovin např. v důsledku nepříznivých klimatických podmínek bude tento deficit 
kompenzován nákupem od jiných zemědělských subjektů. V tomto případě hrozí 
vzrůstající síla dodavatelů a musí se počítat s vyšší cenou materiálových vstupů. 
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5.7 Finanční analýza Zemědělského družstva Bulhary 
5.7.1 Ukazatele rentability  
Ukazatele rentability se řadí mezi základní ukazatele, které kvantifikují efektivnost 
činnosti firmy. Pomocí hospodářského výsledku firmy se posuzuje rentabilita 
jednotlivých složek kapitálu. Rentabilita byla spočítána pro vložený kapitál (ROI), 
vlastní kapitál (ROE) a celkový kapitál (ROA). 
Tabulka 3: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) ukazuje jak efektivně podnik zhodnocuje 
veškerý svůj kapitál. ROA stejně jako ROE dosáhlo kladné hodnoty pouze v roce 2010. 
Důvodem negativních hodnot ukazatele v letech 2008 a 2009 je záporný hospodářský 
výsledek. Příčinou špatného hospodářského výsledku v roce 2008 mohly být příliš 
vysoké osobní náklady. Ty se v dalším roce podařilo snížit, přesto se ztráta ještě 
prohloubila. Důvodem může být průměrná výkupní cena mléka na úrovni 6,14 Kč/litr 
v roce 2009. V roce 2008 dosahovala 8,43 Kč/l a v roce 2010 byla výkupní cena 7,43 
Kč/l. 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ukazuje jak efektivně podnik zhodnocuje 
prostředky, které do ní vložili majitelé. ROE dosáhlo kladné hodnoty pouze 
v posledním sledovaném roce. V předešlích dvou letech bylo zaporné díky zápornému 
hospodářskému výsledku. 
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5.7.2 Ukazatele aktivity  
Ukazatele aktivity (Tab. 4) nám hodnotí schopnost využívat vložené prostředky 
v různých formách kapitálu na tvorbu výkonů resp. tržeb. Pro potřeby analýzy byly 
vypočítány ukazatele obratu celkových aktiv (CA), stálých aktiv (SA) a zásob.  
Tabulka 4: Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Doporučené rozmezí hodnot obratu celkových aktiv je od 1,6 do 3,0. Ve 
sledovaném období se hodnota koeficientu nepřiblížila doporučenému rozmezí. Dle 
výroční zprávy o stavu zěmědělství ČR za rok 2009(32) (poslední zveřejněná zpráva), 
byla v roce 2008 průměrná hodnota obratu aktiv zemědělských podniků 0,38. V tomto 
roce dosáhl sledovaný podnik naprůměrného výsledku.  Průměrná doba obratu  
celkových aktiv je ve sledovaném období 1,53 roku. 
Hodnoty obratu stálých aktiv kopírují vývoj hodnot obratu celkových aktiv. 
Nejlepší hodnoty bylo dosaženo v roce 2008. Následující rok se hodnota ukazatele 
dostala na své minimum v důsledku výrazného poklesu tržeb. V  roce 2010 došlo 
k opětovnému zlepšení hodnoty obratu. 
Obrat zásob prakticky kopíruje vývoj předcházejících ukazatelů, když nejhorší 
hodnota byla naměřena v roce 2009. 
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5.7.3 Ukazatele likvidity  
Ukazatele likvidity poměřují schopnost podniku přeměňovat svůj majetek na peníze 
a těmi vyrovnávat své závazky. Z pohledu podniku je důležité udržovat dostatečnou 
likviditu pro zabezpečení solventnosti a pro udržení finanční stability podniku. 
Tabulka 5: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Běžná likvidita udává poměr oběžných aktiv ke krátkodobým závazkům. 
Charakterizuje aktuální platební schopnost podniku. Doporučené rozmezí je 1,5 až 2,5. 
Hodnoty běžné likvidity byly ve všech sledovaných letech uvnitř doporučeného 
rozmezí. 
Pohotová likvidita na rozdíl od běžné vylučuje z výpočtu zásoby, jelikož je často 
nelze pohotově přeměnit na peněžní prostředky. Analyzovaný podnik je výrobního 
charakteru, proto je v zásobách držena poměrně velká část oběžných aktiv. Doporučená 
hodnota běžné likvidity se pohybuje mezi 1 a 1,5. Hodnoty běžné likvidity se ve 
sledovaném období nedostali mezi doporučené hodnoty. Podnik přesto plní své závazky 
a neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
Okamžitá likvidita je ukazatel vyjadřující okamžitou schopnost splnit své 
krátkodobé závazky. K úhradě těchto závazků lze použít finanční majetek. Doporučená 
hodnota se pohybuje mezi 0,2 až 0,5. Hodnoty okamžité likvidity ve všech sledovaných 
letech nedosáhli doporučeného rozmezí. Nejlepší výsledek byl zjistěn v roce 2010 a to 
především díky podstatnému nárustu objemu peněz na bankovním účtu. 
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5.7.4 Ukazatele zadluženosti  
Ukazatele zadluženosti (Tab. 6) udávají, jaká je podniková závislost na cizích 
zdrojích v porovnání s vlastními zdroji. Příliš vysoká míra financování cizím zdroji 
může přivodit vážné finanční problémy, přesto je potřeba využívat cizích zdrojů, jelikož 
může přispívat k lepší rentabilitě.  
Tabulka 6: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Celková zadluženost (věřitelské riziko) udává míru krytí podnikového majetku 
cizími zdroji. Čím vyšší hodnoty ukazatel dosáhne, tím vyšší riziko představuje pro 
věřitele, především pak pro banku. Doporučená hodnota se má pohybovat mezi 0,3 až 
0,6. Podnik ve sledovaném období snižoval závislost na cizích zdrojích, což se projevilo 
na hodnotě ukazatele. Podle Zelené zprávy (32) byla úroveň zadluženosti pro podniky 
právnických osob v roce 2008 0,276.  Hodnota 0,298 z roku 2010 je pozitivní pro 
potenciálního věřitele.  
 
Míra zadluženosti (finanční páka) je poměr mezí cizími zdroji a vlastním 
kapitálem. Je důležitým ukazatelem pro rozhodování banky o poskytnutí úvěru. Čím 
vyšší hodnotu bude ukazatel dosahovat, tím vyšší riziko nesplacení svých pohledávek 
podstupují věřitelé. Cizí zdroje by neměli přesáhnout jeden a půl násobek hodnoty 
vlastního kapitálu. Z tabulky je patrné, že podnik každoročně snižuje svoji míru 
zadluženosti, což je pozitivní signál pro potenciální věřitele. 
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Úrokové krytí ukazuje kolikrát jsou úroky z poskytnutých úvěrů kryty výsledkem 
hospodaření firmy. Pokud se hodnota ukazatele dostane k hodnotě 8, lze podnik 
z hlediska investora hodnotit jako bezproblémový. Naopak hodnota nižší jak 2 ukazuje 
značné riziko pro investora. Jelikož podnik dosáhl v letech 2008 a 2009 záporného 
hospodářského výsledku, taktéž hodnota úrokového krytí je záporná. Pro potenciálního 
investora by byla investice značně riziková. V roce 2010 se podnik dostal do černých 
čísel a hodnota ukazatele poskočila na hladinu, která značí bezproblémový podnik.  
5.7.5 Altmanovo Z- skóre 
Vzorec výpočtu: 
Z-skóre = 0,717*PK/A + 0,847*EAT/A + 3,107*EBIT/A + 0,42*ZK/CK +  
                 0,998*V/A 
Kde PK je pracovní kapitál, 
EAT  – čistý zisk 
EBIT  – zisk před zdaněním a úroky 
ZK   – základní kapitál 
V     – výnosy celkem 
A    – aktiva 
CK  – cizí kapitál 
Výsledná hodnota ukazatele se rozděluje do tří intervalů: 
• Hodnota do 1,2 představuje negativní výsledek, lze předpokládat, že firma 
směřuje k bankrotu 
• Hodnota od 1,2 do 2,9 představuje nehodnotitelé pásmo, firma musí dávat pozor, 
aby hodnota neklesla pod 1,2 
• Hodnota nad 2,9 představuje firmu finančně zdravou, čím vyšší hodnota, tím lze 
hovořit o lepší bonitě firmy 
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Tabulka 7: Altamnovo Z-skóre (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
 
Výpočet Altmanova Z-skóre nám poskytl tyto informace. Nejhoršího výsledku 
podnik dosáhl v roce 2009, kdy byla hodnota indexu 1,12. Tato hodnota odpovída 
firmě, která míří k bankrotu. Důvodem špatného výsledku byl velmi výrazně zaporný 
hospodářský výsledek. Naopak nejlepšího hodnoty bylo dosaženo v roce 2010 a to 
především díky kladnému hospodářskému výsledku. Hodnota indexu 1,72 zasahuje tzv. 
nehodnotitelné pásmo. Obecně lze říct, že relativně špatné výsledky jsou způsobeny 
nízkou rentabilitou zemědělského podnikání, která se do vzorce promítá ve dvou 
ukazatelích a to v poměru zisku po zdanění a zisku před zdaněním k celkovým aktivům. 
Dalším faktorem je velmi vysoká váha u ukazatele zisku před zdaněním v poměru 
k aktivům. 
5.7.6 Index IN 95 (bankrotní model) 
Vzorec výpočtu s váhami pro zemědělství: 
IN 95 = 0,24*A/CK + 0,11*EBIT/NU + 21,35*EBIT/A + 0,76*T/A + 
0,1*OA/KCZ  - 14,57*ZPLS/T 
Kde A jsou aktiva, 
CK   – cizí kapitál 
EBIT   – zisk před odečtením úroků a daní 
NU   – nákladové úroky 
T    – tržby  
OA   – oběžná aktiva 
KCZ  – krátkodobé cizí zdroje 
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ZPLS  – závazky po lhůtě splatnosti 
Tabulka 8: Index IN 95 (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Výsledné hodnoty jsou interpretovány ve třech intervalech: 
IN < 1  - firma není dostatečně důvěryhodná 
IN > 1  - firma se těší důvěryhodnosti, čím vyšší hodnota indexu, tím 
lépe 
1 < IN < 2 - důvěryhodnost nebo nedůvěryhodnost není statisticky 
prokázána. 
Získané hodnoty nám ukazují podnik, který v letech 2008 a 2009 nebyl dostatečně 
důvěryhodný. Situace se změnila v roce 2010, kdy hodnota indexu ukazuje podnik, 
který je dostatečně důvěryhodný. 
5.7.7 Základní předpoklady pro financování Komerční bankou a.s. 
Komerční banka, a.s. poskytla seznam předpokladů pro financování BPS: 
 Za zemědělskou bioplynovou stanici (BPS) lze považovat BPS: 
 která je realizována zemědělskou společností nebo družstvem 
 která je realizována jednoúčelovou společností se stoprocentním ručením ze 
strany zemědělské společnosti nebo družstva dodávajícího suroviny pro provoz 
BPS 
 kde je minimálně 70 % surovin pro provoz BPS dodáváno zemědělskou 
společností nebo družstvem realizujícím či garantujícím projekt 
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 Dále jsou uvedeny nároky na finanční ukazatele zemědělského podniku za poslední 
celé uzavřené účetní období. Splněna musí být alespoň dvě ze čtyř následujících 
kritérií. V případech, kdy není splněno více kritérií se lze projektem v případě 
odůvodněného vysvětlení rovněž zabývat. 
Kritéria: 
 EBITDA – finanční náklady > 0 
7 347 000 – 265 000 = 7 082 000 Kč 
 Čistý zisk > 0 
2 365 000 Kč 
 Upravená EBITDA – finanční náklady +/– očekávané volné projektové cashflow 
z BPS dle klienta > 0  
7 082 000 – 8 217 000 = – 1 135 000 Kč 
 Současné existující úvěry včetně provozních úvěrů / EBITDA  < 3,5 
12 855 000 / 7 347 000 = 1,75 
Ná základě účetních výkazů z roku 2010 bylo dosazeno do rovnic a zjištěno, že 
podnik splňuje tři ze čtyř kritérií a tudíž je podnik dostatatečně důvěryhodný pro 
poskytnutí úvěru na realizaci projektu. 
 Plocha zemědělské půdy využívaná pro pěstování plodin sloužících jako vstupní 
suroviny pro BPS by měla činit max. 40 % celkové obdělávané plochy. Osevní 
plocha kukuřice je plánována na 270 ha, což odpovídá 32 % celkové obdělávané 
plochy. 
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6 Návrh investice do bioplynové stanice 
6.1 Schéma BPS 
Obrázek 3: Schéma BPS (Zdroj: agriKomp, s.r.o.) 
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6.2 Umístění BPS 
Novostavba bioplynové stanice se nachází v katastru obce Bulhary. Stavba bude 
součástí areálu zemědělského družstva Bulhary, který slouží převážně k živočišné 
výrobě, konkrétně chovu skotu a prasat. Veškeré plochy potřebné k výstavbě BPS jsou 
součástí areálu, a proto nebude potřeba záboru dalších ploch mimo areál. Na dotčených 
plochách v současné době stojí již nevyužívané součásti zemědělského družstva a před 
samotným započetím stavby BPS bude potřeba připravit pozemky, tzn. zboření objektů 
a odvoz sutin. Na obrázku 4 je červeně ohraničen areál družstva a zeleně místo umístění 
BPS. 
Obrázek 4: Poloha areálu družstva 
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6.3 SWOT analýza bioplynové stanice 
Na bioplynovou stanici lze nahlížet z mnoha hledisek. Jsou jimi jak silné stránky, 
tak slabé stránky. Z vnějšího pohledu jsou to pak příležitosti nebo hrozby. V tabulce 
níže jsou vyjmenovány jednotlivé aspekty daných hledisek. 
Tabulka 9: SWOT analýza zemědělské bioplynové stanice 
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6.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
6.4.1 Příprava  území 
Bude provedeno zbourání nevyužité haly výkrmu prasat. Ze staveniště budou dále 
odstraněny panely, které tvoří vnitrozávodové komunikace. Dále budou odstraněny 
konstrukce tvořící nevyhovující silážní žlab. Následně bude terén vyrovnán dle 
výkresové dokumentace. Pevné části odstraněných konstrukcí budou rozdrceny a 
výsledný recyklát použit jako podsyp pod budoucí konstrukce, dřevěné části budou 
zlikvidovány investorem v areálu družstva. Bilance zemních prací terenních úprav je 
vyrovnaná. 
6.4.2 Silážní  žlaby 
Žlab je projektován pro uskladnění 22 000 m3 kukuřičné siláže. Silážní žlab bude 
tvořit 2 asfaltobetonové izolované plochy s betonovou opěrnou prefabrikovanou stěnou 
5 m vysokou. Plocha silážních žlabů bude spádována do sběrných kanálků ústících do 
jímky silážních šťáv. Jímka silážních sťáv bude nově vytvořena. Silážní sťávy budou 
využívány v technologii přípravy biomasy. Plánovaný obsah sušiny siláže je 35 %. 
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6.4.3 Fermentory 
Fermentace bude probíhat ve třech jednokomorových kruhových betonových 
nádržích – 2 x fermetor (1885 m3) a 1 x dofermentor (2280 m3). Síla dna i bočních stěn 
nádrží bude 25 cm, přičemž budou vystuženy množstvím železa. Venkovní stěna i dno 
budou zatepleny pomocí polystyrénu. Vstupní suroviny budou připravovány dvěma 
oddělenými zařízeními. Hovězí kejda bude schromaždďována ve stávající podzemní 
betonové jímce, do které bude nainstalováno čerpadlo a míchadlo. 
Kukuřičná siláž, podestýlka a zbytky krmiv budou pomocí nakladače vkládány do 
dávkovače a dále budou dopraveny již společně s kejdou šnekovým dopravníkem do 
fermentoru. 
Vlastní fermentace proběhne ve fermentorech a následně dofermentoru, přičemž 
celková doba zdržení substrátu o obsahu sušiny 12 % je cca 65 dnů. Substrát je uvnitř 
nádrží promícháván pomocí elektromotorů umístěných vně nádrží. Motory jsou 
napojeny na čtyři šikmo instalované lopatky pomocí hřídele. Lopatkové míchadlo je 
vybaveno zvlášť robustní konstrukcí a proto se hodí i pro míchání substrátu o velkém 
obsahu sušiny. 
Fermentor I. a II. stupně, objem 1885 m3 
Stálá fermentační teplota 40 – 42°C  je udržována pomocí rozvodů teplé vody v 
plášti fermetoru. Voda je ohřivána kogeneračními jednotkami. Fermentory jsou plněny 
pomocí dávkovače biomasy Vielfrass. Substrát je promícháván 4 lopatkovým 
míchadlem Peddelgigant. Nádrž je překryta kuželovým membránovým zastřešením 
značky Biolene. Fermentor bude postaven z železobetonových dílců a bude tepelně 
izolován. Fermentor I. stupně bude propojen pomocí potrubí pohaněného čerpadlem 
s fermentorem II. stupně. Fermentor II. stupně udržuje stejnou teplotu 40 – 42°C a je 
postaven ze stejných dílů. Propojení s dofermentorem je zajištěno pomocí potrubí 
s čerpadlem. 
Dofermentor, objem 2280 m3 
Tento stupeň je také plynotěsně uzavřen membránovou střechou Biolene a vznikající 
bioplyn je odváděn potrubím ke kogeneračním jednotkám k využití. Nádrž je stejně jako 
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oba fermetory tepelně izolována, osazena míchadlem Paddelgigant a vyhřívána teplou 
vodou. Následuje propojení pomocí přepadového potrubí s koncovým skladem fugátu. 
6.4.4 Kogenerace 
Strojovna kogeneračních jednotek je z důvodů ochrany vnějšího prostředí před 
hlukem navržena z betonu a akusticky tlumících cihelných bloků. Vnější stěny budou 
omítnuty, střecha sedlová. 
Strojovna bude vybavena technologií tj. čtyřmi šestiválcovými motory se 
synchronním generátorem s proměnlivým výkonem. Spotřeba bioplynu je cca. 102,5 
m3/hod na každou jednotku. Dále se do spalovacího prostoru motoru přistřikuje ELTO 
(4×2,45 l/hod), který vytváří zápalný paprsek pro dokonalé zapálení směsi bioplynu se 
vzduchem. Motory jsou opatřeny chladiči vzduchu a na výfuku je osazen cyklonový 
tlumič hluku. Před motory je osazeno zařízení na úpravu bioplynu tj. kondenzační 
šachtou a chlazením bioplynu. Teplo z chladičů kogenerace je jímáno a rozvedeno 
technologickým potrubím k fermentorům a systému ORC. 
Rozvaděče el. proudu, el. zařízení a veškeré elektrorozvody silnoproudu a 
slaboproudu po BPS budou součástí technologie kogenerace. 
Tabulka 10: Technické vlastnosti kogenerační jednotky (Zdroj: SCHNELL MOTOR) 
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6.4.5 Systém ORC   
Systém ORC (Organický Rankinův Cyklus) bude umístěn v budově strojovny 
kogeneračních jednotek. Systém ORC je technologické zařízení využívající 
nízkopotenciální zdroj tepla k přeměně na elektrickou energii. Zdrojem 
nízkopotenciálního tepla mohou být výstupní spaliny z libovolných spalovacích 
zařízení, odpadní kapaliny nebo pára. 
Tabulka 11: Technické vlastnosti systému ORC (Zdroj: KOHOUT Engineering s.r.o.) 
6.4.6 Koncový sklad  fugátu 
Koncový sklad je navržen obdobně jako fermentory, železobetonová jímka 
kruhového půdorysu o objemu 7714 m3. Oproti fermentorům  není plynotěsně uzavřen, 
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protože je fugát již dostatečně prokvašen a nevydává zápach a ani neuvolňuje bioplyn. 
Z koncového skladu je možno odebírat odsazenou vodu pro nařeďování vstupních 
substrátů. Voda je odvedena do příjmové jímky, odkud bude čerpána do I. a II. 
fermentoru. Nádrž je osazena ponorným čerpadlem, které se zapíná před vyvážením 
fugátu. 
6.4.7 Přípojka NN, trafostanice, úpravna VN 
Zemědělské družstvo má na svém pozemku trafostanici, ale pro potřeby BPS bude 
vybudovaná nová kiosková trafostanice v betonovém skeletu typ – UF 3042. Nová 
trafostanice bude řešena s obousměrným tokem elektrického proudu, neboť se 
elektrický proud bude odebírat ale i dodávat do veřejné rozvodné sítě VN. Strojovna 
kogeneračních jednotek bude propojena s novou trafostanicí přípojkou NN 400 / 230 V. 
6.4.8 Zpevněné plochy a komunikace 
Nové zpevněné plochy a komunikace budou provedeny podkladními vrstvami na 
které bude položena vrstva asfaltu. Po okrajích budou položeny obrubníky. Veškeré 
zpevněné plochy budou spádovány do kanalizace ústící do jímky. Takto 
naschromážděná voda bude využita technologií pro přípravu biomasy. Následně projde 
technologickým procesem a bude součástí výsledného fugátu.  
6.4.9 Technologie BPS 
Technologie stanice se skládá z: 
 Technologie biomasy 
o Vybavení fermentorů míchadly 
o Čerpadla centrální čerpadlové stanice 
o Potrubí na biomasu mezi jednotlivými fermentory a částmi stanice 
o Měření a regulace průtoků biomasy mezi jednotlivými fermentory a 
koncovým zásobníkem. 
o Vypouštěcí zařízení včetně potrubí z koncového skladu fugátu 
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 Technologie bioplynu 
o Soubor potrubí pro bioplyn, měření, regulace a úprava plynu mezi 
fermentory 
o Kogenerační jednotky 
o Pojistné ventily  
 Technologie tepla 
o Potrubí, měření regulace mezi kogenerací a fermentory a kogenerací a 
tepelným rozvaděčem 
6.5 Pachové látky 
Projekt BPS příznivě ovlivňuje množství pachových látek, které obtěžují nejbližší 
okolí areálu. Obvyklým způsobem zacházení s druhotnými produkty živočišné výroby 
je jejich skladování buď v areálu provozu nebo jejich odvoz na skladiště mimo areál. 
V případě jejich skladování v rámci areálu se pachové látky z rozkládající se organické 
hmoty uvolňují do okolí a obtěžují místní obyvatele. V případě jejich odvozu na 
skladiště mimo areál jsou zasaženi zápachem obyvatelé, kteří bydlí na trase mezi 
areálem a skladištěm, případně v okolí skladiště. BPS zpracovává tyto druhotné 
produkty v procesu fermentace a jejich výsledkem je stabilizovaný fugát, který již 
nevydává žádný zápach. Fugát je uskladněn v koncovém skladu, který není potřeba 
zastřešovat z důvodu jeho bezzápachovosti. Jelikož je fugát obohacen o látky 
s hnojivým účinkem, je dále využíván jako vysoce ceněné organické hnojivo. 
6.6 Surovinové vstupy 
Technologie fermentace organické hmoty využívá anaerobního rozkladu 
organických látek, což vede jednak k celkovému snížení objemu a také hygienizaci 
materiálu (zahubení rizikových bakterií a choroboplodných zárodků) za současného 
vývoje bioplynu. Dalším přínosem je snížení zápachu stakových hnojiv. Veškeré 
vstupní materiály jsou organické látky s vyjímkou těch, které by dle Nařízení ES 
1774/2002, bylo nutné pasterizovat (hygienizovat). 
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Zemědělské družstvo Bulhary hospodaří na ploše 850 ha orné půdy. Pro potřeby 
zajištění vstupních surovin bude na části obhospodařanové půdy pěstována kukuřice na 
siláž. Projekt počíta s potřebou 13 500 tun kukuřičné siláže s 35% obsahem sušiny. Při 
předpokládaném výnosu 50 t/ha se bude kukuřice pěstovat na ploše 270 ha (32 % 
osevní plochy). Dalšími vstupy budou 7 600 tun hovězí kejdy, 5 800 tun slamnatého 
hnoje a 1200 tun zbytků krmiva. Takto zvolená kombinace dostačuje pro provoz 
bioplynové stanice. Tabulka 12 dokládá výtěžnost bioplynu z jednotlivých surovin. 
Tabulka 12: Vstupní materiály a jejich energetická balance (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
V tabulce 11 jsou rozpočítány denní vstupy jednotlivých surovin a náklady na jejich 
zajištění. 
Tabulka 13: Denní vstupy a náklady na jednotku (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
Zemědělské družstvo vlastní manipulační techniku, kterou se budou veškeré 
suroviny navážet do vstupního zásobníku. Kukuřičná siláž bude uskladněna v silážním 
žlabu. Kejda bude odváděna do zásobníku, který je součástí areálu a odsud pomocí 
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potrubí čerpána. Podestýlka a zbytky hnojiv budou každodenně naváženy do zásobníku, 
kam se bude navážet i siláž a také potrubím kejda z jímky. Vzniklá směs bude pomocí 
šněkového dopravníku vytlačena do fermentoru I a II.   
6.7 Energetické vstupy 
6.7.1 Elektrická energie 
Předpokladá se, že bioplynová stanice spotřebuje ročně na svůj provoz 5 % ze své 
produkce, což odpovídá 438494 kWhe. Zde se jedná o elektřinu, která byla vyrobena 
samotnou BPS a o toto množství se sníží prodej do distribuční sítě.  
6.7.2 Teplo 
Potřeba tepla je pokryta vlastní produkcí zařízení. Ohřev fermentorů spotřebuje 30 
% vyprodukovaného tepla. V ročním souhrnu to dělá 8018 GJt. 
6.7.3 Extra lehký topný olej (ELTO) 
V bioplynové stanici jsou použity bioplynové vznětové agregáty se zápalným 
paprskem, které společně s bioplynem spalují malé množství ELTO. Spotřeba ELTO 
odpovída 9,8 l/h. Při plánovaném provozu BPS 8000 h/rok se spotřebuje 78 000 litrů 
ELTO.   
6.8 Lidské zdroje 
Bioplynová stanice o výkonu 1 MWe, jako je plánovaný projekt, samozřejmě 
vykazuje charakter provozu, jehož plynulost provozu a efektivita výroby je více čí méně 
závislá na lidském faktoru. 
V projektu se předpokládá, že provozování této BPS bude zajištěno 1 pracovníkem 
na plný úvazek s využitím jednosměnného provozu. Veškerý provoz je řízen 
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automaticky a zároveň je monitorován centrálním počítačovým systémem, který se bude 
starat o chod zařízení v době nepřítomnosti obsluhy. 
Tabulka 14: Kalkulace čisté mzdy zaměstnance (Zdroj: Vlastní výpočty) 
Zaměstnanec, který bude mít na starost obsluhu stanice absolvuje školení na 
ovládání a základní údržbu technologií dodavatelem technologie. Dále je možnost 
speciálního školení o efektivním provozu v některé z již provozovaných stanic. 
Náplň práce pracovníka obsluhy stanice: 
 dávkování surovin (každodení manipulace z uskladňovací plochy do dávkovače 
pevných surovin) 
 každodení obhlídka a nezbytná údržba technologií BPS 
 vedení administrativy (provozní a zákonná evidence) 
6.9 Harmonogram projektu 
Podle publikace Desatero bioplynových stanic(26) je sled doporučených kroků 
přípravy projektu: 
1. Studie proveditelnosti 
2. Včasné ověření možnosti připojení na síť 
3. Včasné zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin 
4. Včasná a průběžna spolupráce s místní samosprávou a občany 
5. Zkoušky výtěžnosti bioplynu 
6. Zpracování žádosti o investiční podporu a zajištění financování projektu 
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7. Projektová dokumentace pro území a stavební řízení, včetně geodetického 
zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu, často i zjišťovacího řízení 
EIA 
Všechny tyto kroky budou předcházet realizaci projektu, samotný harmonogram 
výstavby má následující podobu. 
Tabulka 15: Harmonogram činností projektu (Zdroj: Vlastní úvaha autora) 
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7 Ekonomické vyhodnocení 
7.1 Celkové investiční náklady 
Výstavba BPS o výkonu 1MWe je po stránce technické velmi náročná. Neméně 
náročné je i financování takového záměru. Celkové náklady dosahují téměř 108 mil. Kč 
bez DPH. V tabulce 16 lze nalézt jednotlivé položky rozpočtu. Financování projektu je 
zpracováno pro dvě varianty.  
1) Počítá s 5% účastí vlastního kapitálu družstva a zbylých 95 % z úvěru od banky.  
 5 %   =  5 371 875 Kč 
 95 % =  102 065 627 Kč 
2) Počítá s 5% účastí vlastního kapitálu, dalších 30 % je dotace, zbylých 65 % 
financováno dlouhodobým bankovním úvěrem. 
 5 %   =  5 371 875 Kč 
 30 % =  32 231 251 Kč 
 65 % =  69 834 376 Kč 
Tabulka 16: Rozpočet BPS (Zdroj: agriKomp Bohemia, s.r.o.) 
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7.2 Provozní náklady 
Celkové provozní náklady se skládají z šesti položek. V tabulce 17 jsou popsány 
jednotlivé položky včetně nákladů. V dalším odstavci jsou rozepsané kalkulace, které 
vedly k jednotlivým položkám. 
Tabulka 17: Provozní náklady BPS (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 Substrát 
o Zde se jedná o kukuřičnou siláž, jejíž cena je 500 Kč/t. 
o 13 500 x 500 = 6 750 000 Kč 
 ELTO (extra lehký topný olej) 
o Kogenerační jednotky, které budou použity, spalují zároveň s bioplynem 
malé množství ELTO. Konkrétně je to 9,8 l/h. Při 8000h provozu se jedná o 
78 000 l/rok. Cena ELTO je 34 Kč/l. 
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o 8 000 x 9,8 x 34 = 2 665 600 Kč 
 Servisní náklady 
o Servisní náklady jsou závislé na vyrobeném množství elektřiny. Dodavatel 
poskytuje kompletní servis (zahrnuje i generální opravy KGJ) v ceně 0,35 
Kč z vyrobené kWhe. 
o 8 000 x 1 000 x 0,35 = 2 800 000 Kč 
 Pojištění stanice 
o Pojištění BPS je kalkulováno jako 0,5 % z celkové investice 
o 129 000 000 x 0,5 ≐ 640 000 Kč 
 Údržba 
o Údržba zahrnuje opravy mechanických pohyblivých částí, které podléhají 
opotřebení. Náklady na údržbu jsou kalkulovány jako 1 % z celkové 
investice. 
o 129 000 000 x 0,01 ≐ 1 250 000 Kč 
 Osobní náklady obsluhy 
o Obsluhu BPS bude zajišťovat jeden zaměstnanec na plný úvazek. 
o 12 x 37 500 = 450 000 Kč 
7.3 Výkony 
Veškeré tržby jsou zajišťovány prodejem elektřiny. Tržby jsou tedy závislé pouze na 
dvou proměných, a to množství vyrobené elektřiny a výkupní ceně. Kalkulovaná cena 
odpovídá  ceně stanovené ERÚ na hodnotě 4,12 Kč/kWh. V nasledující tabulce je 
provedena kalkulace vyprodukovaných a spotřebovaných energií. Výsledkem je 
hodnota třžeb z provozu BPS.  
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Tabulka 18: Podukce energií – celkové tržby (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
7.4 Financování projektu 
Podnikatelský záměr počítá se dvěma odlišnými způsoby financování. První varianta 
počítá pouze s vlastním kapitálem a bankovním úvěrem. Druhá varianta navíc počítá 
s dotací. 
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7.4.1 Varianta I 
Způsob financování: 
 Vlastní kapitál (5 %)     = 5 371 875 Kč 
 Bankovní úvěr (95 %)   = 102 065 627 Kč 
Podmínky úvěru: 
 Doba splácení: 12 let 
 Úrok: 4,49 % 
V následujících tabulkách 19 a 20 jsou propočítány splátky pro dva odlišné způsoby 
splácení, a to anuitou nebo rovnoměrnýma splátkama. 
Tabulka 19: Splácení anuitou (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
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Tabulka 20: Rovnoměrné splácení (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 
Srovnání způsobů splácení: 
 Anuita: Celkový splacený úrok je 32 175 327 Kč. 
 Rovnoměrné splátky: Celkový splacený úrok je 29 787 853 Kč. 
Investor se rozhodl pro splácení formou anuitních plateb, přestože z provedených 
výpočtů vyplývá, že jsou rovnoměrné splátky lehce výhodnější. Pokud však 
diskontujem jednotlivé splátky úrokovou mírou poskytnutého úvěru, zjistíme, že se 
splacený úrok bude rovnat. Pro investora jsou rozhodující nižší platby v prvních pěti 
letech. 
7.4.2 Varianta II 
Způsob financování: 
 Vlastní kapitál (5 %)    =  5 371 875 Kč 
 Dotace (30 %)              =  32 231 251 Kč 
 Bankovní úvěr (65 %)  =  69 834 376 Kč 
Podmínky úvěru: 
 Doba splácení: 12 let 
 Úrok: 4,49 % 
V tabulce 21 jsou vypočítány anuitní splátky úvěru. 
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Tabulka 21: Splátky úvěru při získání dotace (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
7.5 Finanční vyhodnocení projektu 
V této kapitole jsou vypočítány plánovaný výkaz zisku a ztráty, cash-flow projektu a 
plánovaná rozvaha. Zmíněné výkazy jsou vypracované jak pro variantu bez dotace, tak 
pro variantu s dotací. Obě dvě varianty počítají s každoročním 3% růstem nákladů na 
vstupy (kukuřice a ELTO) a zaměstnance.  
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Tabulka 22: Výkaz zisku a ztráty projektu bez dotace (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
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Tabulka 23: Cash flow projektu bez dotace (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 
OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy  
PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + Změny ČPK  
PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace   
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Tabulka 24: Rozvaha projektu bez dotace (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 
7.5.1 Hodnocení efektivnosti investice bez dotace 
Pro hodnocení efektivnosti investice byly zvoleny tři základní ukazatele: 
 Diskontovaná doba návratnosti projektu = 15,3 roku (při 8% diskontní sazbě) 
 Čistá současná hodnota = 16 760 012 Kč (při 8% diskontní sazbě) 
 Vnitřní výnosová míra = 10,19 % 
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 Diskontovaná doba návratnosti 
Pro výpočet byly použity diskontované hodnoty nakupovaných investic a 
provozního cash flow. Jejich kumulované hodnoty v jednotlivých letech lze najít 
v následující tabulce: 
Tabulka 25: Diskontovaná doba návratnosti bez dotace (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 
 Čistá současná hodnota 
Čistou současnou hodnotu projektu diskontovanou 8% sazbou lze vyčíst z tabulky 
25. Nalezneme ji jako kumulovanou hodnotu v roce 2032 a její hodnota je 16 760 012 
Kč. Projekt, který dosahuje kladnou ČSH je akceptovatelný a měl by se realizovat. 
 Vnitřní výnosová míra 
Vnitřní výnosová míra udává úrokovou míru při které se ČSH rovná nule. Pro výpočet 
se použily hodnoty provozního cash flow a hodnota investice. Po dosazení do vzorečku 
vyšla hodnota 10,19 %. 
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Tabulka 26: Výkaz zisku a ztráty projektu s dotací (Zdroj: Vlastní kalkulace)  
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Tabulka 27: Cash flow projektu s dotací (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 
OPERATIVNÍ CF = HV čistý + odpisy  
PROVOZNÍ CF 1 = OPERATIVNÍ CF + Změny ČPK  
PROVOZNÍ CF = PROVOZNÍ CF 1 + Dotace   
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Tabulka 28: Rozvaha projektu s dotací (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 
7.5.2 Hodnocení efektivnosti investice s dotací 
Pro hodnocení efektivnosti investice byly zvoleny tři základní ukazatele: 
 Diskontovaná doba návratnosti projektu = 8,86 roku (při 8% diskontní sazbě) 
 Čistá současná hodnota = 49 944 065 Kč (při 8% diskontní sazbě) 
 Vnitřní výnosová míra = 16,29 % 
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 Diskontovaná doba návratnosti 
Pro výpočet byly použity diskontované hodnoty nakupovaných investic a 
provozního cash flow. Jejich kumulované hodnoty v jednotlivých letech lze najít 
v následující tabulce: 
Tabulka 29: Diskontovaná doba návratnosti s dotací (Zdroj: Vlastní kalkulace) 
 
 Čistá současná hodnota 
Čistou současnou hodnotu projektu diskontovanou 8% sazbou lze vyčíst z tabulky 
29. Nalezneme ji jako kumulovanou hodnotu v roce 2032 a její hodnota je 49 944 065 
Kč. Projekt, který dosahuje kladnou ČSH je akceptovatelný a měl by se realizovat. 
 Vnitřní výnosová míra 
Vnitřní výnosová míra udává úrokovou míru při které se ČSH rovná nule. Pro výpočet 
se použily hodnoty provozního cash flow a hodnota investice. Po dosazení do vzorečku 
vyšla hodnota 16,29 %. 
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8 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vytvořit podnikatelský záměr pro potřeby 
Zemědělského družstva Bulhary. Tématem záměru byla výstavba bioplynové stanice 
v samotném areálu družstva. Myšlenka na výstavbu bioplynové stanice se určitě zrodila 
v hlavách mnohých předsedů podobně fungujících družstev. Důvod je jednoduchý a je 
jím diverzifikace podnikatelských aktivit za současného využití zemědělských znalostí. 
V současnosti se zmíněné družstvo zaměřuje na rostlinnou a živočišnou produkci, které 
jsou však velmi závislé na výkupních cenách jednotlivých komodit a v mnohých 
případech se jejich výkupní ceny dostávají pod hranici nákladů, tak jak je tomu 
například u chovu prasat. Z tohoto důvodu chce družstvo investovat do bioplynové 
stanice. 
V samotné práci jsem popsal teoretická východiska podnikatelského záměru, dále 
jsem popsal princip výroby bioplynu a legislativní aspekty týkající se odvětví. 
V analýze problému jsem popsal podnik a provedl jeho finanční analýzu, ktérá odhalila 
jeho stav v posledních třech letech. Z analýz vyplynul dobrý finanční stav v roce 2010, 
kterému předcházely dva roky, kdy společnost nebyla v nejlepší kondici. 
V další části jsem se zabýval návrhem investice do bioplynové stanice. Je zde 
vypracovaný stručný popis technického a technologického řešení záměru. 
Kvantifikovány jsou surovinové a energetické vstupy, stejně jako lidské zdroje. 
Nezbytnou součástí je harmonogram projektu. 
V další části nazvané ekonomické vyhodnocení jsem kvantifikoval celkové 
investiční náklady projektu a navrhl dvě varianty financování. První varianta je bez 
dotace a druhá předpokládá získání dotace. Taktéž jsem propočítal celkové provozní 
náklady a výkony, respektive tržby. Součástí této kapitoly jsou výkazy zisku a ztrát, 
cash flow a rozvahy pro obě varianty financování a to na celou životnost investice. Na 
závěr této kapitoly jsem vypočítal tři ukazatele hodnotící ekonomickou efektivnost 
investice. Na základě těchto ukazatelů lze konstatovat, že obě dvě varianty jsou ziskové, 
a proto bych představenstvu družstva doporučil realizaci projektu. 
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10   Seznam použitých zkratek a symbolů 
BPS  Bioplynová stanice 
CNG  Stlačený zemní plyn 
ELTO  Extra lehký topný olej 
ERÚ  Energetický regulační úřad 
EU  Evropská unie 
GJ  Gigajoule 
Ha  Hektar 
HDP  Hrubý domácí produkt 
IEA  Mezinárodní energetická agentura 
KJ  Kogenerační jednotka 
KGJ  Kogenerační jednotka 
kWe  Zkratka výkonu elektrárny 
kWh  Kilowatthodina 
MW  Megawatt 
NPV  Čistá současná hodnota 
OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
OZE  Obnovitelné zdroje energie  
ROA  Rentabilita celkových aktiv 
ROE  Rentabilita vlastního kapitálu 
ROI  Rentabilita vloženého kapitálu 
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